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DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Año L I Y . naTDana.--Hiércoles 26 de julio de 1833. Húmero 177. 
Telegramas por el cable. 
S R i m C í O T E L E G U A T I C O 
D B L 
IDiario de la Marina-
Ali DIARIO DE TJA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 2G de julio. 
L o s diputados do U n i ó n Constitu-
cional muestran una actitud belico-
s a respecto de la d i s c u s i ó n de los 
presupuestos de Cuba y amoldan 
s u conducta á la actitud adoptada 
por el Ministro de Ul tramar respec-
to á las enmiendas presentadas. 
C r é e s e que tendrá trascendental 
importancia la v o t a c i ó n que recaiga 
sobre el impuesto de los vinos en la 
s e s i ó n de hoy del Congreso. L a ma-
yoría e s t á dividida en esta c u e s t i ó n . 
Nueva YorJc, 2(5 de julio. 
Procedente de la H a b a n a entró a-
y e r en este puerto ol vapor america-
no V i i r a l á n . 
París, 2G de julio. 
A n u n c i a n de Bangkok que el M i -
nistro de F r a n c i a h a abandonado 
dicha ciudad, t r a s l a d á n d o s e a l ca-
fioncro Ineonstai ife , junto a l cual se 
h a l l a n anclados los otros dos bu-
ques de guerra franceses X?tí¿jt y Co-
mete. 
Londres, 26 de julio. 
Se ha anunciado en el Parlamento 
que el representante del gobierno 
f r a n c é s ha notificado verb?. Imento 
a l gobierno de la G-ran B r e t a ñ a , la 
d e t e r m i n a c i ó n de F r a n c i a de proce-
der a l bloqueo de las costas de Siaax. 
Londres, 20 de julio. 
T e l e g r a f í a n de L e w o s que ha lle-
gado á eso puerto, procedente del de 
Matanzas, la goleta Me Loon, ha-
biendo fallecido durante la t r a v e s í a 
s u cap i tán Mr. K e l ^ . 
A ñ a d e el despacho que cinco indi-
viduos de la t r i p u l a c i ó n estuvieron 
gravemente enfermos. 
París, 26 de julio. 
E l Representante de C h i n a en es-
ta capital, en una conferencia que 
acaba de celebrar con el Minis tro de 
Re lac iones Es ter icres , M r . Develle, 
le m a n i f e s t ó que las exigencias de 
F r a n c i a en s u contienda contra 
S iam, de fijar como l í m i t e del terri-
torio f r a n c é s el paralelo 23 , h a n 
causado una verdadera sorpresa a l 
gobierno de Ch ina , pues é s t a recla-
m a á s u vea el territorio b a ñ a d o por 
e l Mekong hasta mucho m á s a l Sur 
•del referido paralelo. 
ACTUALIDADES. 
A Lia Unión Constitucional le l ia pa-
recido desdichada la circular que antes 
de ayer dirigió á los Tenientes de A l -
calde el Sr, Alcalde Municipal de la 
Habana. 
Cosa que no nos e x t r a ñ a , porque 
¿cómo ha de hacer nada bueno, para 
L a Unión, un alcalde reformista? 
Lo que sí nos l lama un poco la aten-
ción es que el colega trate en su ar-
t ículo de fondo, de la forma y no del 
fondo de la Circular. 
¿Es que el per iódico L a Unión ha 
dejado de ser ó rgano doctrinal de un 
partido, para convertirse en crí t ico l i -
terario, d é l a escuela de F r a y Gandiñ 
¿O es que IM Unión se figura que los 
alcaldes al escribir sus circulares no 
so proponen extirpar los vicios socia-
les sino hacer mér i tos para entrar en 
la Academia? 
Esto va sin decir que la c r í t ica lite^ 
raria de L a Unión de todo tiene menos 
de cr í t ica razonada y seria. 
Y sino véase la muestra: 
' 'Verdad es, dice el Alcalde, que, da-
do el per ímetro y las condiciones de 
esta ciudad, son exiguos los recursos 
con qui1 cuenta el Municipio para em-
bellecerla y hacer fáuil el desenvolvi-
miento de la vida procomunal." 
A lo que contesta IM Unión: 
"¿Pero es que no sabe el Sr. Alcalde 
que aqu í como en todas partes los re-
cursos es tán en relación directa con el 
per ímetru y población do la ciudad?" 
H a y moscones políticos, según L a 
Unión, capaces "de envenenar, en fuer-
za de exigencias y disgustos, la sangre 
á cualquiera general español ." 
Es cierto. Alguna vez h a b í a m o s de 
estar de acuerdo con el colega. 
Comité Ejecutiyo Reforniista. 
Se suplica á todos los vecinos de Je-
sús del Monte partidarios de las Eefor-
mas iniciadas por el Excmo. Sr, Minis-
t ro D . Antonio Maura, se sirvan con-
curr i r hoy, miércoles 26 del corriente, á 
las ocho de la noche, Á la casa n ú m e r o 
12 de la calle del Municipio, para cons-
t i t u i r el Comité local del expresado ba-
rr io; recomendándoles la asistencia por 
la importancia del particular objeto de 
la reunión . 
E l Secretario, E . Bolz. 
Se supl ica á todos \m vecinos del ba-
r r io de San Leopoldo partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar D . Antonio 
Maura, se sirvan concurrir el jueves 27 
del corriente, á las siete y media de la 
noche, á la casa n? 2 C de la calle de 
Belascoaiu, para constituir el Comité 
local del expresado barrio; encarecién-
doles la asistencia por la importancia 
del particular objeto de la reunión.— 
E l Secretario, .27. Dolz. 
J 
En el d í a de ayer han sido traslada-
das al hermoso local del "Círculo Ee-
formista", calle de la Industr ia número 
125, todas las oficinas del Comité Ee-
formista que se encontraban provisio-
nalmente en la calle de la Mural la nú-
¿Qué ha de saber eso el Alcalde? Eso mero 95. 
TEIECíí. AMAS COMERCIALES. 
Nueva- Vorlc, julio 25, d la-< 
S't de la tarde. 
OHJia- española^ á$15.75. 
Centenes, A $4.S5. 
«©Hcufluío jíipol eomentfal, 80 í j y . , A, 8 .1 
12 j-or ciento. 
CamWys sahre Londrci, GiMiv. (5>atll<íHerô ,̂, 
á$J .81 i . 
Idem sííi»r* Varia, «0 <l{v. (bau-inerog), & 5 
francos 20í. 
táem sobre Kambarg:©, «0 dir. (banqneroa), 
á »5i. 
Bonos registrados d<i los Estados-Unidos, 4 
por denlo, íí 1!1, OT-Inferés. 
Cenlrífagas, n. 10, pol. 96, & 4i, 
ítegular .1 bnen rcflno, do á 8f. 
Aafiear «lo míol, de 8 i .1 8i. 
Míeles do Cuba, en bocoyeo, nominal. 
£1 mercado, nominal. 
Manteca (WUcox), en tercerolas, de $10.00 
Ú nominal. 
Harina patent Minnesota, $4,45. 
Londres, julio 25. 
Apficflr de remolacha, & J 6t8i. 
Aaáttir ccuiríruga, pol. 9Í>, & 16i3. 
Hem regular refino, £ 15;, 
CensoLidaic-í, li 08 ISiKÍ, ex-iuterés. 
J>e«cacato, Banco de lagiateÉra, 2i por 100. 
Centro por ciento espaBoí, & 82|, ex-inte-
rés. 
Par í s , julio 25. 
Bcnta, 8 por 100, 6. 97 ft'ancoB 87 i c!s., ex.-
Interéf. 
sólo puede saberlo un periódico político 
que 63 capaz do llenar su primera plana 
cou la historia del caballo de Troya. 
Lo que sabe el Alcalde de la Habana 
es que los recursos de los Ayuntamien-
tos es tán en relación directa con la r i -
queza de las poblaciones más que con 
su per ímetro y número de habitantes, 
y por eso dijo lo que critica L a Unión 
con tanta ligereza. 
As í que no nos e s t r a ñ a r í a que el se-
ñor D . Segando Alvarez contestase al 
colega con estos versos de Morat ín: 
La cr í t ica majadera 
de los versos que escribí , 
Pedancio, poco me altera: 
más pesadumbre tuviera 
si te gustaran á t í . 
Del fondo literario de L a Unión, pa-
semos á las Escaramuzas poUtieas. 
Dice en ellas el colega que en su ar-
tículo Nuestra actitud no citaba á nin-
gún partidario de las reformas y que, 
por lo tanto, no neces i t ábamos sacar 
á plaza los nombres do los reformistas 
que ayer publicamos. 
Pero si en aquellos pá r r a íb s tan v i r i -
les no a lud ía á los reformistas ¿á quie-
nes podía aludir? ¿A los que iban en el 
vientre del caballo troyano? 
Si fué así podía habérnoslo dicho y 
nos hab r í a ahorrado el trabajo de con-
testarle, porque no estamos dispuestos 
á perder el tiempo defendiendo á los 
griegos de la fábula. 
Nuestros amigos pueden acudir á las 
referidas oficinas todos los d ías de siete 
de la m a ñ a n a á doce de la noche. 
E l teléfono del Círculo, al cual debe-
r á n llamar cuantos con esas oficinas 
deseen comunicarse es el nxim. 1,569, 
Habana, Julio 24 de 1893. 
E l Secretario, 
BDUAEDO DOLZ. 
«mi B i« 
Vapor-Correo. 
Hoy, miércoles, á las cuatro de la 
m a ñ a n a , llegó sin novedad á Santan-
der ol vapor Montevideo, que salió de 
aquí , con escala en Puerto Eico, el 10 
del actiral . 
T E L E G R A M A D E PALACIO. 
E l Jefe Superior de Palacio, en nom-
bre de S. M , la Berna ha telegrafiado 
al Gobernador General interino de esta 
Isla, agradeciendo la felicitación que 
con motivo de sus d ías , le dirigieron 
las Autoridades, Corporaciones é Ins t i -
tutos armados de esta Isla. 
E l Sr. Antonio sigue en su 
ción, pero sin fiebre. 
habita-
[LLANAS, 
E l Lmparcial de Madr id publica en 
su número del 9 de ju l io , con el epígra-
fe que antecede, el siguiente a r t í cu lo 
acerca del debate promovido el d í a 8 
por el Sr. Eodr íguez San Pedro, relati-
vo á las cuestiones ultramarinas: 
" A y e r se p lan teó en el Congreso un 
debate que, a d e m á s de no ser nuevo, 
ha de reproducirse con ñ ecuencia. L a 
pol í t ica antillana del Gobierno español , 
"Se e x t r a ñ a el Diario, dice en otra 
escaramuza. L a Unión, de que hayamos 
calificado las reformas de autonomistas 
y centralizadoras. 
Y dice que eso es llamarlo á la vez 
blanco y negro. 
¿Ha querido sostener con eso el cole-
ga que descentral ización y au tonomía ¡ sea el que sea, habrá, do ser siempre, 
son la misma cosa?'' por los grandes problemas cou los cua-
No, lo que hemos querido sostener y les se relacionan, asunto de capifcal i n 
sostenemos es que la au tonomía es 
siempre descentra l ización y que, por lo 
mismo, incu r r í a en un absurdo el cole-
ga al afirmar que las reformas eran au-
tonomistfis y centralizadoras. 
Pero si ia au tonomía es siempre des-
central ización, la descentral ización no 
terés 
i Escepción hecha de la cuestión eco-
j nórnica peninsular, no hay nihguna co-
j mo esa donde so note •mejor la distan-
' cia entre el hombre do Estarlo y el horn-
| bre de partido y a ú n podríamos añadir 
y el hombre que defiende parciales cou-
venieñeias. 
Por eso no es de extrañar que acerca 
es siempre autonomía; así como el hom- i de la indicada materia sean tan distin-
! bre es .siempre animal, sin que por eso tas l a ^ c t i t u d del señor Sagasta y l a 
f Quedaprohihida la reproducción de el animal sea siempre hombre i souor Vi l lanuéva , las opiniones del 
a l a üculo 31 de la Ley de Propiedad i Unión? fior s io i lv íg^z San Pedro, y as í de otros 
JnteleciualJ , muchos. 
ÍTo ten ía para qué salir con tal lige-
reza en la sesión de ayer el señor Vi l l a -
verde atrepellando la prensa para ocu-
dir en socorro de su correligionario el 
señor Eodr íguez San Pedro. Compren-
demos que al grupo silvelista le haga 
mucha falta tener contento al Sr. exal-
calde de Madr id que llena puesto muy 
principal en sus filas; pero se nos figu-
ra que no le importa menos disgustar 
á la prensa y á la opinión. Y ¡franca-
mente! no hallar otra salida que la de 
tratar con sumo desdén á los periódi-
cos y al testimonio de los mismos, cuan-
do ese testimonio por nadie ha sido de-
sautorizado n i a ú n desvirtuado en sa-
zón, equivale á saltar, presa del atur-
dimiento, por la ventana más próxima, 
sin mirar ia altura. Y a E l D í a se lo d i -
ce en té rminos muy comedidos, pero 
muy firmes: " E l testimonio de los pe-
riódicos es en este caso exactísimo y tan 
aiitorizado como el que más lo fuese.11 
Dejando aparte este episodio y sen-
tado con la autoridad del periódico me-
jo r enterado en el asunto que las ideas 
del señor Sil vela no son, tocante á la 
política antillana, las del diputado por 
Cuba señor Rodr íguez San Pedro, vol-
vamos á lo capital de la cuest ión. 
Los primeros estadistas de los par t i -
dos gubernamentales no miran las 
cuestiones de Cuba y Puerto-Rico des-
de el mismo punto de vista que sus co-
rreligionarios diputados por el partido 
de Unión Constitucional de las islas. 
¿Cuál es la causa de este fenómeno! 
Sencillamente que los intereses del 
partido de U n i ó n Constitucional, por 
más que diebo partido lo pretenda, no 
son enteramente los mismos que los 
grandes intereses de la patria. A l g o 
hay en que no se hallan acordes, y por 
eso el Sr. Sagasta y el Sr. Cánovas y 
el Sr. Silvela no pueden manifestar su 
pensamiento identificado con el de a-
quellos otros señores que á sus órdenes 
mili tan. 
E l partido de Unión Constitucional 
mete sus raices en todos los partidos 
gubernamentales de la P e n í n s u l a y 
hasta en las disidencias. Pretende allá, 
según hemos dicho otras veces, el mo-
nopolio del patriotismo y aqu í con ese 
t í tu lo la influencia permanente. Mas 
los hombres de gobierno comprenden 
demasiado bien los inconvenientes de 
basar toda la polí t ica antillana sobre 
un solo partido y e s t án en el deber de 
contar con los otros partidos legales y 
abrirles horizontes. 
Esto hizo con polífcicade grande alcan-
ce el Sr. Cánovas en su famoso discur-
so de contestación al del Sr. Labra; es-
to verificó m á s tarde el Sr. Silvela en 
la manifestación que de su pensamien-
to publicó E l Día; esto por úl t imo lo 
ha realizado el Sr. Sagasta con la acti-
tud que adop tó en el debate mantenido 
por el Sr. Yillanueva. 
Sí; los hombres de Estado no pueden 
! hacer otra cosa. Es necesario que la 
j polí t ica antillana no gire sobre un solo 
I partido para el cual son todas las ven-
' tajas, pero t ambién todas lasresponsa-
j bilidades, que luego él trasmite á la 
patria. 
| Es preciso abrir horizontes al par t i -
j do autonomista, contar con él y procu-
j rar que sea fuerza activa y eficaz en 
i aquella polít ica. Esto no es decir que 
vayan aqu í á declararse autonomistas 
personajes n i gobiernos. B a s t a r á con 
que la política deje de hacerse en las 
I Ant i l las á gusto do un solo partido. 
Inspirado en ta l sentido, el discurso 
pronunciado ayer por el Sr. Maura no 
| tiene vuelta de hoja. Hacer del par t ido 
j autonomista un instrumento guberna-
i mental es ensanchar considerablemente 
i la base de la polí t ica antillana. Toda-
1 v ía no ha nacido el Rodr íguez San Pe-
dro que demuestre que cuando la base 
es m á s ancha, es menos seguro el equi-
l ibr io y que d u r a r í a n m á s las p i r á m i -
des de Egipto si hubieran sido edifica-
das sobre el vórt ice. 
COFGRESO. 
SESIÓN D E L DÍA 8 DE JULIO DE 1893. 
E l SR. E o D B Í a u E Z SAN PEDRO ex-
plana su interpelación sobre la pol í t ica 
ultramarina. Censura, naturalmente, 
la que sigue el gobierno y elogia al 
partido dé U n i ó n Gónst i tucional . 
Se ocupa de los problemas económi-
cos en la gran Ánt i l la , principalmente 
de la recogida de ios billetes de Guerra 
y de la reforma arancelaria, y formula 
enérg icas censuras. 
Dice que la opinión general en Cuba 
os contraria á los proyectos del señor 
Mnura, quien se inspira en una opinión 
particular, y censura que un gobierno 
parlamentario y liberal prescinda 
las manifestaciones de la opinión. 
E l MINISTRO DE ULTRAMAR dice 
que la polí t ica que el gobierno sigue 
en las Ant i l l as e s t á inspirada en lo qufl 
dicta el patriotismo y es la única qtLQ 
conviene, porque servi rá para estre* 
char más los lazos de un ión entre laa 
Ant i l l as y la Pen ínsu l a . 
Declara que la opinión públ ica eií 
Cuba es favorable á sus reformas, puea 
si bien es cierto que en principio, cuan* 
do llegaron noticias inexactas acerca 
de las mismas, hubo manifestaciones 
de protestas, cuando se conocieron con 
exacti tud tales reformas se operó n H 
cambio en la opinión, reaccionándoSQ 
é s t a en favor de las mismas. 
A ñ a d e que empeña su palabra de ho-
nor do renunciar la cartera de U l t r a -
mar si se aprueban los proyectos, pero 
que, por el contrario, si las oposiciones 
se empeñan en que fracasen, c o n t i n u a r á 
en su puesto defendiéndolos, mientra^ 
cuente con el apoyo de la mayor ía . 
Se ocupa de las elecciones verificadas 
gen Cárdenas , y dice que han sido muy le-
gales, manifestando que as í se lo ha ase-
gurado el candidato electo, Sr. Ambla rd j 
quien le ha dicho, además , que e s t á dia-
puesto á renunciar el acta para que la 
elección se repita y decida el cuerpo 
electoral entre el General Pola vieja y él» 
Termina manifestando que la descen-
tra l ización administrativa no se parece 
en nada ¿1 la au tonomía que defiendert 
algunas ilustres personalidades, aunque 
la llamen au tonomía administrativa. 
E L SR. ROMERO ROBLEDO.—¿Quié-
nes son? 
E L SR, MINISTRO DE ULTRAMAR.—J 
Los Sres. Cánovas y Silvela. 
E L SR. ROMERO ROBLEDO.—El se-
ñor Cánovas con tes ta rá á S. S. negando 
ese aserto. 
E L SR. YILLAVERDE.—Tampoco es 
cierto que el Sr. Silvela tenga las ideas 
expuestas por el Sr. Ministro. Es po-
co testimonio para este lugar el dicho 
de un periódico. 
Termina su discurso el Sr. Min is t ro 
de Ultramar asegurando que la descen-
tra l ización administrativa nada tiene 
que ver con la au tonomía . 
E L RODRÍGUEZ SAN PEDRO rectifi-
ca, insistiendo en sus afirmaciones an-
teriores. 
D e s p u é s el Presidente suspende el 
debate. 
Prolongación ferrocarrilera. 
Hace tres d í a s salió de Cienfuegos 
para Matanzas, después de una brev© 
estancia en la primera población y en 
Rodas, el Sr. D . Antonio Yilaseca, dis-
t inguido é ilustrado ingeniero del fe-
rrocarr i l de Sabanilla, y administrador 
que fué del ferrocarril de la B a h í a de la 
Habana. 
E l viaje del Sr. Vilaseca obedece á la 
prolongación que tiene en proyecto l a 
empresa de Sabanilla, desde Cumanar 
yagua. Colón á Cienfuegos. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta capital el s eño l 
D . Casimiro Alvarez, antiguo fabrican-
te de tabacos, que estuvo largos a ñ o s 
establecido en Santiago de las Vegas y 
que en la actualidad res id ía en la H a -
bana, figurando como Vocal de la D i -
rectiva del Centro Asturiano. Era e l 
Sr. Alvarez justamente querido por sus 
bellas prendas de ca rác te r y la recti-
t u d de sus procedimientos. 
Damos el m á s sentido pésame á su 
apreciable familia por esta desgracia. 
E l entierro del señor Alvarez se 
efectuará esta tarde, á las cuatro y 
media. 
Han fallecido: 
E n Puerto P r ínc ipe ,—D. Alfredo L ó -
pez y López; 
E n Pinar del Rio ,—D. J o s é Lasa 
Borbolla y D* Isabel Ce ld rán de Ca-
llaba; 
En la Macagua,—D. Diego Olazá-
bal; 
Y en Guinia de Miranda,—la seño-
r i ta Mar í a del Carinen López y Ruiz. 
Leemos en E l Garreo de Matanzas: 
"Con verdadero sentimiento, hamos 
sabido que ha dejado de existir en e l 
¡ Ferrol, donde residía, á la edad do 75 
[ años y víct ima de una r áp ida enferme-
dad, la respetable, v i r tuos ís ima y dis-
t inguida señora Da Josefa de las Oue-
j vas de Ferrer, madro a m a u t í s i m a de-
1 nuestro estimado amigo particular el 
señor Cap i t án ele fragata D. José Fe-
rrer, Cap i t án de este puerto y A y u -
dante de Marina de este distrito; 
HOY 26. 
A L A S 8;) 
A L A S 9; 
A LAS 10: 
L a fimcíón de maiiana, jueves, poríeaece exelnslfa-
mente si la Sociedad t!el cf&CÜLO HABANERO. 
SOGIE RTIS 
TmC30N 
AE IA DE 
T A N D U * . 
ÜELA. 
8-20 
PRECIOS POIi CADA ACTO. 
í l ñ r é 19, 29 ó 3er. pia-; $ 1 ói) , Atiieuto ile paraino eot; antr»-
Palcol9o2V pUo 1 Oü ' da $0 20 
Luneta ó butaca con entrada., 0 40 j Entrada trenoral 0 25 
Asiento do tertulia con idom.. 0 25 ! Futrada a termita 6 paraisü.^ 0 15 
Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas LAS 
DOS FBINCEHAS, LOS illOHES DÍÍL OLIMPO, 
B0CC.ACI'*, y la de gran eapet-tácnlo LA TUERTA. 
AL MÜKDO, para la cual se están pintado 9 decora* 
clones y se están juntando 4 juás. 
Por más que para tan irreparable y 
dolorosís ima pérd ida , no baya otro le-
n i t ivo que el reparador del tiempo, se-
pan nuestros amigos D . José F e r r t r y 
su lurraauo D . Emilio, que sentimos su 
pena como nuestra y qm?. les acó ID pa-
gamos sinceramente en su jus t í s imo 
dolor. 
También ha fallecido én Galicia la 
•Sra. D» Mar ía Vicenta Cal, esposa del 
Sr. D. J o s é M * Soto y hermano del co-
nocido comerciante de esta plaza señor 
D , A g u s t í n Soto. 
NOTICIAS DE M i l i 
E n la tarde del 14 en t ró en el puerto 
do Gibara el cañonero Mar/allanes, que 
manda el Tenieate de ÍTavío D . Fran-
cisco Alonso; y en la madrugada del 15 
lo efectuó la lancha. Caridad, al mando 
del Alférez de í í av ío D, Vicente Olmo. 
E l cañonero Cri-Ak^que se encuentra 
en el x>l'0P*0 puerto de Gibara, deb ía 
bacerse á l a mar en breve con rumbo á 
Puer to Rico, en relevo del Fernando el 
Católico. -
VAPORES. 
Han entrado en puerto, los vapores 
Masootte, americano, da Tarnpa y Gayo 
Hueso, y el inglés Monmoudk, de flla-
áelfia, ambos sin novedad. 
Guy de Manpassaiit. 
POR T E L E G R A F O , 
Parts 6 (9 noche.) 
•'A las once de esta Eia-
t ñaua ha fallecido en la, casa 
de salud del doctor Blanche, 
Guy de Maupassant. Lleva-
ba dos meses en plena locu-
ra. Ha muerto sin recobrar 
se juicio ni por na momen-
to.—A." 
E l insigne autor de tantas pág inas 
admirables ha acabado de morir ayer 
en P a r í s , después de una agonía de 
muchos meses, en la que perdió T)rime-
r o su hermosa inteligencia y en la que 
ha sufrido todos los martirios de 1.a 
neurostenia. Ultimamente creía sentir 
que m i l -agujas penetraban en su crá-
aieo y le punzaban la masa encefálica. 
Dando horribles alaridos, rodaba por el 
entapizado suelo de su pris ión de loco 
peligroso, y se llevaba las manos á la 
cabeza, tratando de arrancarse aquella 
supuesta corona de martirio. 
U n d ía el ilustre alienista que le ams 
t í a le p resen tó un montón de pruebas 
tle Una vida, la novela mas inspirada 
de Maupassant, queriendo hallar en el 
cerebro del loco lo poco que quedara, 
del autor famoso. Maupassant miró un 
punto aquellas pág inas , y luego las 
ar ro jó de sí con indiferencia. La obra 
no h a b í a dejado el menor recuerdo en 
el talento que la engendró; algo así co-
mo el hijo abandonado no deja en ei 
-corazón de la madre cruel ni un remor-
dimiento. 
Guy de Maupassant hizo durante 
muchos años la vida del campo. Se edu-
có entre cazadores y marineros. Gnan-
ú o despe r tó en él ia afición de las letras 
cambió bruscamente de vida. Ei gabi-
nete de estudio faé fatal para el hom-
bre criado en el libre espacio del mar. 
Para forzar su inspiración abusó de las 
bebidas alcohólicas. Del coñac pasó a l 
é t e r y de la embriaguez del marinero á 
i a exa l tac ión delloco. E l autor de Bou-
-Ic de SÍÍ*/violentó los resortes de su ce-
lebro y sobrevino la catástrofe. 
V í c t i m a de la tormentosa vida del 
siglo que acaba, hace recordar como 
contraste aquella idílica tranquil idad 
que rodeaba á Horacio, cuando á ia 
sombra de los viejos nogales escribía 
sus oda s sin que el edi tor esperase, a nsio -
so el fin de la p á g i n a empezada, sin te-
mor á los mordiscos de la crítióa, segu-
ro de sí mismo, como Hércules ío esta-
ba de su fuerza, 
f E l Imparcial.) 
ha concedido la Cruz del Mér i to M i l i -
; tar con dis t int ivo blanco, á los ind iv i -
í dúos del Ins t i tu to que á cont inuación 
í se expresan: 
! Primer Batallón de Gárécnas.—Te-
i nience Coronel D . Francisco Prieto y 
! Sánchez, Cruz de segunda clase. 
! Comandante D . J o s é Mar ía Larrau-
| r é y Arzubiaga, idem. 
i Cap i t án D . José Serra Aluns , Cruz 
i de primera clase. 
| Otro D . Frauc í sco Salas Corzo, i d . 
Primer Teniente D . Eduardo de la 
Cabada Campo, i d . 
Otro D . Antonio I l iga i Pérez , i d . 
Otro D . Dionisio del Campó Arango, 
idem. 
Segundo Teniente D . l l amón Kodrí-
gaez, id . 
Sargento D. E a m ó a Mata Abreu, 
Cruz de plata. 
Otro D. Je rón imo É a n u de León, i d . 
Cubo D . A g u s t í n Quintero Rabelo, 
idem. 
Voluntarios D . Mar t ín Mendizába l 
Arenaza, B . Antomo B.ildomero Alva -
rez, D . Miguel PóftillÓ Pereda, D . A n -
drés P é r e z Díaz, D . Jaime Rotg Fel iú , 
D . Jo sé Capar ó Tin-reas y D . Leonardo 
Val le Saívtürio, i;iem. 
—«-agS>-<̂ -<10i?lii 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Por ia Secretaría del Tribunal do lo Con-
tencioso administrativo se remite á este 
Gobierno Genera!, ta resolución de los plei-
tea incoados .ante aquel Tribaual, que es 
como sigue: 
"2 de junio -de 1893.—El Ayunt imiento 
de la Habana contra la Real orden expedi-
da p^r el Ministerio de üi tramar en 12 de 
enero cíe 1893, que obliga al citado Ayun-
tamiento á satisfaucér las estaucias que cau-
san los dementes de sa término municipal 
asjlMofi en lá Ca«i general de Enajena-
dos.'' 
"6 de jauio de 1893.—£1 Banco Español 
en la Isla de Cuba, contra la Real orden 
expedida por el Ministerio do U¡tramar en 
26 de enero rie 1S93, ¿-obre que se anulo la 
Real orden de 25 de agosto de 1892, en la 
parte que manda se notiílqas á los contri-
buyentes 4 domicilio estar abierto el cobro 
de las eoEtríbuciones." 
X á los efectos del artícuio 36 de la Ley 
de .13 de Báptiembre de 1883, de orden de 
S. £.. se publica en la Gaceta para general 
conocimiento. 
Por Eeal Orden del Ministerio do la 
Guerra, fecha 24 de marzo úl t imo, se 
CORREO DÉ U ISLA. 
Í I N - I l DEL, KIO. 
E n Pinar del E ío se ha efectuado la 
boda de la señori ta Florinda Lav iña 
con D . Aurelio Saiz Qnintanal. 
— B u Ja provincia de Pinar del l í ío 
hay ios siguientes proyectos en estudio: 
Const rucción de un puente sobre el 
r ío Bacunaguas, término do, los Palacios. 
Idem sobro e! arroyo 8anta María. 
Idem sobre el rio Éío Rondo en el 
Paso de la Sierra. 
Idem sobre el río Paso Viejo en el 
barrio San José . 
Idem sobre el río de Galafre. 
MATANZAS 
E l d í a 17 del mes actual se hizo car-
go de la F i sca l í a Municipal de la vi l la 
de Colón el Ldo. D . Aurelio Pé rez Pór-
tela para cuyo desempeño ha sido de-
signado por el I l tmo. Sr. Fiscal de la 
Audiencia dei Territorial de Matanzas. 
SANTA CLARA. 
S e g ú n datos oíiciaies ei total de la 
riqueza pecuaria de Sancti Sp í r i tus es 
el siguiente: 
Ganado vacuno: 140,540; 18.890 ca-
ballar; 720 mular; 31,103 cerda y 1,349 
lanar. 
—Han llegado á Sagua la Grande ios 
Sres. Zapata, Director del Eamo de 
Comunicaciones, y Velasco ingeniero 
regional, que componen la comisión 
técnica que ha de informar sobre la 
ins ta lación de la planta de alumbrado 
eléctrico de aquella vi l la . 
—La sociedad de la riqueza rús t ica y 
pecuaria de Sancti Spititus, ha esta-
blecido una oflciíiaque se enca rga rá de 
hacer los pagos de las coutrilmciones 
con objeto de facilitar dicho pago á los 
propietarios que residan en barrios 
apartados de la cabecera. 
— E l Ayuntamiento de Sagua la 
Grande ha acordado celebrar honras 
fúnebres por el eterno descanso del que 




D O V E L A OEÍGINAL D E 
PI1EEE SALES. 
i stagobra, publicada por 
?«fi8 de venía en !a "Gal 
f visda de Poso -'• hijo». 
'Ei Cosmos Editorial 
ría LHerana", do Ja se 
(CONTINÚA.) 
—Apenas hab ía entrado en el par-
que, cuando la señora de Candía co-
rr ió á mi encuentro para confirmarme 
las buenas noticias que su padre rae 
h a b í a dado la v í s p e r a . . . i í b s dirigimos 
juntos á la habitación de la enferma; 
la señor i t a abr ió la puerta sin liamai', 
y entonces v i m o s . . . 
E l doctor tuvo que pararse; no podía 
resolverse á con ta r lo que tanto com-
p r o m e t í a á Fernando Hugues. 
—¿Qó visteis? 
U n hombro tan honrado como él no 
tUíbía temer en decir la verdad do io 
<5ue bab ía visto; por lo demás , ¿.no ha-
UUt presenciado Blanea !a. escena lo mis-
—IsTo, no señor,—le in te r rumpió v i -
vamente Grandier ;—¡no juzgué is tan 
pronto! Es indudable que Fernando 
dió á beber el veneno á la baronesa; 
pero ju ro por mi honor, que él no ha 
vertido el veueuo en la medicina d é l a 
enferma. . . ¡Os juro , señores , que ese 
joven no es ni puede ser un asesino. 
X t X 
PRESUNCIONES 
L a emoción de Grandier era tan vio-
lenta, que permaneció largo rato sin 
poder hablar, viendo que, á pesar de 
sus calurosas protestas, la sospecha ha-
bía ya germinado en la mente del pro-
curador de la repúbl ica y que el comi-
sario era también de la misma opinión. 
Y, sin embargo, los conocía por su rec-
t i tud y su talento; sab ía qne estaban 
siempre dispuestos á buscar la verdad 
en todos los asuntos que les eucomen-
daban, y que no eran 
i« JOS raagistrad 
existen, y que s« 
a los detenidos, 
¡ad ser,, dudosa. 
— Mi joven amigo acababa de t 
iHíbiír á la baronesa de C a n d í a . . 
t e n í a en la mano el vaso que . . . 
Volvió á detenerse, y el procu 
ucabó por él ía fiase. 
— E l vaso qne contenía el VÍ 
¿ O e m o d a q u é no hay que dndai 
a r rb 
AJÍ. 
>r . d( 
O. t í 
ie b 
iunto e 
orno ia mayor 
5, que por des-
gozar; en mar-
i ü q u e su cul-
'? Garroix, era 
o y mu V" serio; 
uuntrano, una ñmm 
hermosos (•jos iie"T< 
i extremo simpático. 
—Se ha hecho cargo del mando del 
E s c u a d r ó n Movilizado de Camajnaní , 
por disposición del Sr. Cap i tán General 
de esta isla, el Comandante de la Guar-
dará C iv i l D . Manuel Ferreira. 
SANTIAGO DE CUBA. 
H a llegado á Gibara el Sr. Cor onel 
del Eegimiento infanter ía de la Haba-
na D . Enrique Rizo. 
— E n Holguin , un rayo, dejo en muy 
mal estado A una pobre mujer por cu-
ya vida se teme. 
Esa desgracia ocurrió durante la tor-
menta que allí descargó el viernes 14 
del actúa! . 
—Leemos en E l Porvenir de Giba-, 
A g a l l ó para Cabonico la lancha de va-
por Vigía, destinada á prestar sus ser-
vicios de remolque, en aquel puerto, 
donde radica la gran anca de los seño-
res Gnarch y C!l 
Según tenemos entendido, en esa va-
liosa posesión, además de sus grandes 
guineales, hay cacao y café cu atnin-
dancia, cuyo "grano pronto empezará a 
exportarse. , r r i ¿ 
— D k e Cuba Española de Holgara 
en su número del 10 del actual: 
"Corrieron rumores en esta pobla-
ción hace dos ó tres dias que con motivo 
d é l o s grandes vientes dei Este que rei-
naron han sido arrasadas las fincas pla-
taneras de Bañes y Sama, dándole á 
este siniestro grandes proporciones. 
" L a Doctr ina" se hizo eco inmediata-
mente de este rumor público y en su 
áns ia de noticioso, sin formar concepto 
del modo y forma de las grandes pér-
didas á que se referia habla de la linca 
de Bañes , en la que dice fueron arrasa-
das por completo como 300 caballerías 
de p l á t anos en quellas comarcas. Que 
las pé rd idas ocasionadas se hacen as-
cender á 200,000 pesos. Que la casa de 
Dumois ha telegrafiado á isTueva Y o r k 
avisando que no despachen ya los va-
pores trasportes de guineos y que ha 
bian rescindido los contratos que para 
esta zafra se hablan formulado. 
Empezamos por manifestar que el 
vendaba! sentido pudo haber hecho 
gran d a ñ o en los meses de la parición 
y venta del fruto durante la zafra, pe-
ro en la actualidad el perjuicio sufrido 
se refiere solamente al resto de la zafra 
siempre por mitad del valor de su pre-
cio. 
Los señores Dumois preparados con 
ios vapores que tienen á su servicio a-
provecharon la mayor parte de los cien 
m i l racimos que son los más que su-
frierou el perjuicio; pues que de estos 
guineos se cargaron cuatro vapores por 
estar la mayor parte sanos, aunque en 
ei suelo. La pérdida, pues, no ha podi-
do ser de mayor importancia, pudiendo 
asegurar' que no excede de 10,000 pe-
sos. 
Considérese que factor importante 
serán 100,000 matas on un campo de 
3.500,000 cepas que actualmente tiene 
la indicada finca. 
Respecto al contrato con los vapores 
los señores Dumois han rescindido el 
contrato que tenían con los nombrados 
B a ñ e s , Hipól i to , Alfredo, George y o-
tros qne no recordamos, por haberse 
vencido el contrato pero en cambio han 
comprado los vapores Brixhan, Tr ian 
y otro cuyo nombre no recordamos, en-
tre ellos uno que carga 20,000 racimos, 
con ios cuales se sigue la expor tac ión 
de guineos que quedan en ei campo y 
que el Tiento no ha tumbado. La zafra 
venidera nada ha perdido con el vien-
to, pues los p lá tanos destinados para 
ella por su poca altura no pueden ha-
ber sufrido cosa alguna, como así ha 
sido. EvStas noticias las hemos adquiri-
do por persona fidedigna." 
ETEStro PKTKCIPB. 
Por ei Gobierno Civi l de Puerto P r í n -
cipe ha sido nombrado interinamente 
Recaudador de ia Sección Provincial de 
Atraaos, D . Rafael Rodríguez J iménez . 
—Por el Gobierno Provincial se ha 
propuesto al Gobernador General de la 
Isla, para médico de la Sección de H i -
giene, que se va á crear en Puerto P r ín -
cipe al Ldo. Sr. Garcini Sil va; y se indi -
ca á dicho Centro Superior, para el car-
go de celador de la misma Sección de 
Higiene, á 1). Justo Rossi. 
—Se ha concedido el anticipo de l i -
cencia que tenía solicitado, para trasla-
darse á la Pen ínsu la , al Sr. Magistra-
do de la Audiencia de lo Criminal de 
Puerto P r ínc ipe I ) . Dionisio Conde. 
—Dice E l Pueblo de Puerto Pr ínc ipe , 
que muy en breve q u e d a r á constituida 
en aquella ciudad una Compañía anó-
nima, que se enca rga rá de la construc-




Por fuerza de la Guardia Civi l del 
puesto de Congojas, en Cienfuegos, han 
sido detenidos y puestos á disposición 
del Sr. Juez de Ins t rucc ión de aquel 
distr i to, los morenos Francisco jSJegrm 
y Migue! y Serafín Cabrera, por apare-
cer autores del asalto y robo cometi-
do en la tienda "La Caoba" y de las he-
ridas graves inferidas á D . Juan Mer-
queta, en la noche del 18 de los co-
rrientes. 
Los detenidos es tán convictos y con-
fesos de dicho crimen, y se les ocupó 
una pieza de género, un revolver, cinco 
pesos y tres machetes. 
BANDOLERISMO. 
Como á las 7 de la noche del 23 del 
actual llegaron á la colonia de don 
Francisco Santiago, situada en terre-
nos del ingenio Barbería, tres hombres 
montados y armados de revolver, esco-
petas de dos cañones, puña les y ma-
chetes, exigiendo del dueño de la colo-
nia que le preparasen su caballo, y que 
les entregasen el dinero que ten ía en 
su poder, de D . Cris tóbal l í a d a n . 
Uno de los hijos dei Sr. Santiago, lo-
gró evadirse por una de las ven lanas 
d é l a casa, y avisar á D. Cristóbal í í a -
dan, de lo que ocurr ía , quien inmedia-
tamente acudió á la colonia en unión 
de tres operarios, los que lograron po-
ner en fuga á los bandoleros, quienes 
solo pudieron llevarse 4 pesos plata. 
CEQHIQA '3BISEAL 
Por la Asociación de Gremios Talle-
res de lavado se cita á todos los indus-
triales de este ramo, para que concu-
rran á la Junta general extraordinaria 
el jueves 27 del corriente, á las 7 de la 
noche, en Salud número 7, entrada por 
Rayo coa objeto de tomar posesión la 
nueva Directiva y dar cuenta de la lle-
gada del carbón. 
L a 3a Compañía de Orden Públ ico 
que se hallaba alojada en la calle A g u i -
la n0 307, ha sido trasladada á la calle 
del Asenal n0 40. 
E l gobierno p o r t u g u é s ha cedido al 
Museo Naval español la portada de 
cuerdas de la Expos ic ión Europea, que 
copia exactamente la de la iglesia de la 
Madre de Dios en Lisboa. 
En San Cipr íán , puerto gallego, ha 
fallecido á la edad de cien años, y en el 
pleno ejercicio de sus facultades, don 
Modesto Barrera, decano de los arma-
dores navales de E s p a ñ a . 
Con la mayor actividad se ins t a l a rá 
la ar t i l ler ía en los torpederos Ariete, 
Hayo, Azor y Halcón, á fin de que to-
men parte dichos buques en las pro-
yectadas experiencias. 
COEEEO^CIOHAL. 
Los periódicos que recibimos hoy por la 
vía do Tampa alcanzan en sas fechas al 10 
del actual, adelantando dos días á loa que 
ya tenía mos por el vapor corroo Eeina Ma-
ría Cristina. He aquí sus principales no-
ticias: 
jDel 9. 
Las secciones del Senado se reunieron 
ayer tarde y nombraron las comisiones que 
han de entender sobro los proyectos de ley 
cediendo al Ayuntamiento de Palma el re-
cinto fortificado do dicha ciudad; modifi-
cando las loyos relativas á la concesión de 
destinos civiles á los sargento;^ ferrocarrilea 
de Eafelbnñol á Sagunto, de Vigo á Rama-
llosa, A'baceto á Oercera, Pamplona á la 
Los criminales temían, por lo gene-
ral , al señar Le Garroix, que les repre-
sentaba la Justicia, mientras que se 
confiaban al señor Hardy, que, son-
riendo siempre, les iba haciendo confe-
sar poco á poco la verdad de los hechos. 
Este último era, seguramente, el m á s 
temible de los dos, porque era a d e m á s 
muy desconfiado y tenía una opinión 
muy pesimista acerca de la naturaleza 
humana. 
Querido doctor—dijo el señor Hardy 
con tono compasivo á Grandier,—com-
prendemos vuestro dolory es cierto que 
tenemos los mismos deseos que vos; es 
decir, esclarecer la verdad. Por muy 
fundada? que sean las presunciones que 
pesan sobre vuestro discípulo, no pue-
do, como vos no podéis, creer en su cul-
pabilidad— 
—jlSTadie quer r í a creer en ellas!—ex-
clamó el barón de Candía . 
— X o dudo, señores, que las diligen-
cias que pract icarémos pond rán de ma-
nifiesto su inocencia. Varóos, querido 
doctor, ¿.estáis ya en estado de poder 
continuar vuestro relato? 
—Sí , señor. 
Grandier hizo entonce 
píeto de todo lo quehab 
rabtvj aquella mañana., '« 
tenía del veneno adiniui 
el relato com-
i ocurrido du 
; primer diag-
idumbre que 
itradñ, el plan 
ar la abnega-
res y la ener-
car á la baro-
rerte 
Cada vez que hablaba de esto el juez 
de ins t rucc ión le decía sonriendo: 
—Naturalmente naturalmente. 
E r a imposible adivinar si aquel na-
turalmente, era que creía en una abne-
gación real ó fingida. 
Cuando el doctor hubo terminado, 
aunque penosamente, su nar rac ión , el 
procurador dijo: 
—¿Podr íamos ya oír ia declaración 
de ese jó ven? 
—Indudablemente—dijo el señor 
Hardy—pero antes desear ía hacer al-
gunas preguntas al señor ba rón con 
respecto á la fortuna de la señori ta de 
Cand ía 
E l juez de instrucción hab ía pregun-
tado aquello con indiferencia, como si 
se tratara de una cosa indiferente, y en 
esto, según su opinión, era donde esta-
ba lá llave del asunto, el móvil del cr i -
men, si Fernando Hugues era el cri-
minal . 
—¿La si tuación de la fortuna de m i 
hijaf—dijo Cand ía muy e x t r a ñ a d o , — 
pues cual ha de ser mas que la de una 
hija única , que he reda rá á la muerte de 
sus padres todo cuanto poseen. 
El juez, siempre, sonriendo, replicó: 
—ÍSG se trata, ún icamente de vuestra 
muerte, sinó que por el contrario, quie-
ro saber si vuestra bija he reda r í a algo | 
á la muerte de su madre. Porque si la j ñ 
memoria rio me es infiel, vuestra espo-1 
sa debió heredar de una de sns t í a s i 
que murió hace muy pocos meses. 
Los periódicos, con la manía qne tie- ' 
Concha de San Sebastián, Málaga á Vélez 
Málaga y Aviléa á Salinas y Villalegre; y 
carreteras del paseo de Valencia á Pueblo 
Nuevo del Mar, do Obejo á Belmez, de San 
Clemente á Rubielos Altos, varias de la 
provincia do Canarias, de Muganlos á Ke-
des de la Sabina al faro de Fomcní-.era, do 
Qóijaeló á Reventón, de Puerto á Valvorde^ 
(Canariae) y de Almagro á Porcuna. 
El único proyecto en que hubo ludia ha 
sido el relativo á la cesión al Ayuntamien-
to de Palmó del recinto fortificado de dicha 
ciudad, en el cual ha triunfado la candida-
tura do la minoría conservadora, opuesta 
á tal proyecto y formada por los señores 
marquc.i de Estella, general Pavm, Ladiko, 
conde de las Almenas, Chacón, Hidalgo y 
Fabié. 
—En la reunión celebrada ayer tarde en 
el Senado por la minoría conservadora de 
aquella. Cámara se acordó que el Sr. Eldua-
yen, cuando el presidente pregunto t i so 
accede á qne comience la disensión por 
secciones del presupuesto sin haber termi-
nado en el Congreso y conforme se vayan 
recibiendo en aquella alta Cámara, haga la 
manifestación de que no tiene diñcaítad al-
guna en aceptar así íá disensión, á pesar 
de que la minoría liberal se opuso á esta 
legítima pretensión de los conservadores el 
año pasado. 
—Tan pronto como se aprueben los pre-
supuestos y terminen las tareas pariamen-
tarias, el señor ministro de Gracia y Justi-
cia piensa dedicarse con asiduidad al es-
tudio de la reforma de las leyes orgánica 
del poder judicial y de Eojoíciamiéáto cri-
miual y del Código penal, can el propósito 
de rebajar á la categoría ¿¿ faltas hechos 
considerados y penados hoy como delitos.» 
—A última hora ele la tarde, miéatraa el 
salón de sa-doaos del Cougrc? > so dlacatia 
el presupuesto de Guerra, en los pasillos so-, 
celebraban algunas cnuftírencia.-í entr* con-
servadores y mlaisiteriales canictuma ios.. 
Sígún persoms nigoas do crédito y que-
tienen motivos para estar bien informadas, 
parece que los canovistas desean que pron-
to ee cierren las Cortos; pero convencidos 
de que esto sólo se consigue aprobando los 
presupuestos, han discurrido un .medio pa-
ra ceder y no presentarse como venci-
dos. 
Consiste este medio en retirarla casa to-
talidad de las enmiendas presentadas á 
cambio de que no se suprima el Tribunal 
de Cuentas. D?jarán pasar el 5 por PJOso-
bre el sorteo del amortizablé, 61 proyecto-, 
de ompróstito y otras ref ->rm is, haciendo 
discursos breves p ira salv ir sai opmiones-
siempre que no se lleve á efecto la supre-
sión de dicho tribunal. 
En este sentido parece soban ho^ho pro-
posiciones, de las cuales tuvo anoche cono-
cí minuto el presidento del Qoasejo, qnicu 
no dió una respuesta categórica; pero ofre-
ció someter el asunto á ia decisión del 
Consejo de ministros. 
Del 10. 
Mañana martes, á las diez y cincuenta, 
y siete dé la noche, llegará á Madrid^ pro-
cedente de Italia y París, S. M. la reina 
Pía de Portugal, con sa bijo ol infante dou 
Alfonso, el duque de Loulé, una dama y 
un secretario. 
S. M. vendrá do incógnito y estará en 
esta corte un par de días. 
La reina se. hospedará er la suntuora cá-
mara de Gaspariui, y S. A. el infante don 
Alfonso ocupará en palacio las habitacio-
nes llamadas de los condes de París. 
—Toda la prensa, incluso la conservado-
ra, confirma anoche la noticia que anticipa-
mos ayer sobre la nueva actuad de ciertas 
minorías, favorable & una transacción en la 
que no se formulan grandes exigencias y 
que facilitaría mucho la aprobación de los 
presupuestos, quizás dentro del presento 
mes. 
La minoría silvelista, que hasta ahora 
venía obcervando una conducta correcta, 
sin crear dificultades al gobierno, se reunió 
ayer tarde en la redacción de nuestro esti-
mado colega E l Tiempo para determinar de 
una vez su actitud. 
Presidió el Sr. Fernández Villaverde. 
Este y el Sr. Dato dieron cuenta á sus 
compañeros de la fórmala convenida en su 
córiferenoiá con el Sr. Capdepón respecto á 
las reformas de Gracia y Justicia, y los se-
ñores marqués de Aguilar y Ruiz (D. Gus-
tavo), que por pertenecer á la. comisión de 
presupuestos la conocían en todo sa desa-
rrollo, añadieren algunos nuevos detalles, 
conviniéndose en definitiva en que los seño-
res Eodriguez San Pedro y Aparicio hagan 
cuando ¡legue el momento oportuno breves 
y concibas observaciones respecto á la ma-
teria, y que ei Sr. Villaverde resuma las 
opiniones de sus amigos, sin hacer ni de 
cerca ni de lejos nada que se parezca á obs-
trucción. 
Haciéndose luego cargo de los rumores 
que hau circulado fobre una transacción 
ámplia y decorosa, se examinaron todas las 
contingencias y so resolvió que así como la 
minoría canovista limita, según parece, sus 
pretensiones á que se sostenga el Tribunal 
de Cuentas, y la carlista á que se suprima 
nen de hablar de todo lo que no les im-
porta, enteran á todo el mundo, hasta 
con los más minuciosos detalles, de los 
asuntos de cualquier familia. 
Cand í a estaba satisfechisimo al ver 
el giro que el juez daba al interrogato-
rio, pues hacía recaer cada vez m á s las 
sospechas en Hugues; pero demos t ró 
su e s t r a ñ e z a con la mayor hipocres ía . 
— l í o comprendo, caballero para q u é 
puedan servir estos detalles 
-Hablad, hablad. 
dicho l a —Pues bien, mi t ía , mejor 
t í a de m i mujer, ia señora de Baudan, 
ha dejado á s u sobrina, mi hija, la com-
pleta propiedad de su fortuna. 
—¿Qué asciende? 
—Se ha evaluado, aunque algo exa-
jeradameute en unos diez millones. 
—¡Cant idad muy tentadora!—dijo el 
señor Hardy dirigiendo una mirada 
de inteligencia al señor Le G-arroix. —-
¿Y el usufructo de esa fortuna le hab ía 
quedado á vuestra esposa? 
—Naturalmente. 
— ¿ H a s t a que su hi jajuera mayor de 
edad? 
— í í o , cuando su hija fuera mayor de 
edad deb ía entregarla una cuarta par-
te de la renta, quedándose ella con las 
tres cuartas partes restantes. 
—He modo—dijo sencillamente el se-
or Hardy,—qne si la señora do Gan-
día vive, su hija t e n d r á solamente la 
renta de dos ó tres millones, sin que 
pueda tomar el capital ¿Ko es 
—Sí, señor. 
en todo ó en parte el art. 17 dol proyecto 
de presupuestos, que se refiere á la autono 
««3*^ mía económica do las Provincias Vasconga-
das y Navarra, los silvelistas hagan solo 
hincapié en que se suprima el impuesto de 
5 por 100 sobre la amortización de la Deu-
da, por entender quo las cuestiones de cré-
dito afectan míls al país que el sostenimien-
to de un organismo de dudosa utilidad. 
Aign^debió hablarse también en la rea-
nión, aanqie no con carácter oíicial, digá-
moslo así, del criterio con que ha de proce-
der la minoría si llegan á, disiutirse los su-
l plicatorios pendientes de la resolución del 
> Congreso, y tan unánimes fueron las opi 
JL, niones, que la intervención de la minoría so 
reducirá á un discurso del Sr. Villaverda 
sosteniendo que la inmunidad parlamenta-
ria debo rofatriogirEO y limitarse á aquellos 
casos en que el hecho quo se persiga sea de 
notorio carácter político; pero de ningún 
modo cuando se trate de faltad administra-
tivas ó delitos comunes. 
El Sr. Villaverde, una vez terminada la 
reunión, suplicó á loe periodistas que acia 
rasen el sentido da una interrupción que 
hizo ayer el señor Maura. 
En el momento en quo yo interrumpí al 
ministro do Ultramar, nogaudoque el señor 
Silvola hubiera defendido la autonomía— 
ha dicho el señor Villaverde—so refería a-
quel á la autonomía política de la isla de 
Cuba, tal como yo la entiendo, ó sea á la 
residencia allí de toda ó parte' de la sobe-
ranía, y en tal sentido rectifiqué el concep-
to, poro sin negar en ningún modo que ol 
Sr. Silvela no fuera partidario do la dea-
centralización administrativa. 
—El ex ministro republicano D. José 
Fernando González ha recibido el acta do 
senador por Cuba y la ha presentado en el 
Senado, proponiéndose, luego quesea apro-
bada, asistir á las sosionefl de la alta Cá-
mara. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de julio de 1893.—El Secre-





En la mañana de ayer fué curada en la 
casa do socarros de Kegla, D I Julia Rodrí-
guez Ponce, vecina de la calle de Santa A-
na número 134 en dicha villa, de dos heri-
das quo lo causó un individuo blanco con 
quien so negó á vivir. El autor del hecho 
fué dotonido á la voz de ¡atnja!, no sin que j mCmTro'oíi" 
ant'js se arrojase al mar, desde don do hizo ! 
gran resistencia antes de entregarse. j 
—En la casa do socorros de la primera í 
demarcación fué curado D. Santiago Mesa 1 
Carrillo, vecino de Ancha del Norte nútno- I 
ro 92, de una herida leve quo le fué produ- j 
oída con arma blanca por un pardo quo fué 1 
detenido. El hecho ocurrió hallándose el | 
herido sentado á la puerta tío su casa. 
—Don Benito Fernández Pumariega fué 
curado en la casa do socorros de Regla, de 
una herida gravo en ol costado izquierdo, 
la cual se causó casualmente catando acos-
tado encima de una máquina do cargar y j 
descargar goletas en el muelle. 
MUERTE UEPENTINA. 
En un coche de terco ra clase del tren nú-
mero 8 de la Empresa Unida, tren quo pro-
cedía de AlíbasoXÍI, falleció repentinamen-
te un asiático quo no pudo ser identificado. 
C R I M E N . 
En el barrio do San Pedro, Güines, y cer-
ca do la portada do la finca "Bahuraa", fué 
encontrado muerto, presentando dos heri-
das en el brazo y lado derecho producidas 
con arma blanca, D. JuauFieitas Pino, cre-
yéndose eea el autor del crimen D. Gil Co-
rrea Alfonso, que no ha sido habido, supo-
nléudoso que la causa del asesínate, haya 
sido el haberse opuesto la victima á que con 
una hija suya llevase ralaciones Gil. 
DETENIDOS. 
Los celadoras D. Tomás Sabató y D. Juan 
Cuovaa auxiliados por el vigilante número 
65, dotuvieron en la mañana de ayer á un 
individuo blanco como autor del hurto de 
un reloj de mesa á D. Alejandro Quiles, he-
cho do que dimos cuenta en su oportunidad, 
—Por la pareja de Orden Público núme-
ros 07 y 224, fué detenido nu moreno pre-
sunto autor del hurto do dos sillones á don 
Antonio Collado, el día 27 del mea anterior. 
—El colador del barrio de San Isidro do-
tuvo á un moreno acusado por Da Caridad 
González Valdés, vecina de la calle de A-
costa número 87, de que lo había hurtado 
do su habitación un reloj con leontina de 
oro, $7 plata, 2 fracciones de billetes pre-
miados en $5 y 4 pantalones. 
i ecc i i É | | É B P i -
Casino Español o'e la Habana. 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
dol día, se celebrará la junta general ordi- ¡ 
naria del cuarto trimestre del presente año j 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 dol Reglamento y cumpliéndose | 
las prescripciones del 42. 
E l juevos 27, á las ocho de la 
maiiíiiift, en la iglesia del Cerro, 
se celebrarán honras fúnebres 
porol eterno descanso del alma 
lie dicha señora. 
invita su viudo 
J o s é Ortiz. 
DIRECTORIO E L A HARÁNA. 
C U E R P O COÜSTJLAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assclie.—Mercaderes 2. 
Axistria-JIunqrla: J . .T. Berndes.—Mercaderes 7. 
O-uatcmala: Komnaldo de la Cámara.—Amargura 
námero 31. 
Colombia: Marcos J . Mcrlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Snecia y NoT îcga: Eduardo J . Prancke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'Keilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 100. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú,: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I. E . Klchorer.—Cuba 53. 
BcpxUilica Argenlinu: Julián J . SOveira.-—Aguiar 
Italia: G-iovanni C. Avezzana'.—Amistad 136. 
China: Tum-Kin-Cbo.—Prado 74. 
Costa-Itica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 311. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Canorá y Heredia.—Baratillo 
número 3. 
Haití: L . Ilocd do Beche.—O'Reilly 30._ 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Mauriee de Sala.—Teniente-Roy 
número 106. 
Brasil: Suprimido. 
Repáblica del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los IÍI n? 193. 
Solivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
If.usia: Francisco du Regiuo Repair de Truífin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oflcios 13. 
República del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
n(ímer'.> 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicaeagua: Francisco S. de Roeell 
y Malpica. 
PERSONAL DE L A MAGISTRATURA 
DE LA 
EXCMA. A u m i i N c i A , MINISTERIO FISCAL, TRIBU-
NAL CONTENCIOSO, JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA É INSTRUCCIÓN Y MUNICIPALES 
QUE DESEMPEÑAN SUS RESPECTIVOS CARGOS 
EN ESTA FECHA. 
R E A L A U D I E I S T C I A . 
Presidente: Excmo. é lltmo. Sr. D. Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
SALA D E LO C I V I L . 
Presidente: Sr D. Sebastián de Cubas, Sol, 109. 
SRES. MAGISTRADOS: 
José María Saborido, Galiauo 44. 
Francisco Pampillón, Obispo 28. 
.. Soverino Prieto, Galiano 95. 
.. Adolfo Astudillo, Neptuuo 19. 
CRIMINAL: SALA 1? 
Presidente: Sr. D. Venancio Zorrilla (con licencia) 
SRES. MAGISTRADOS: 
D. Ricardo Maya, Cuarteles 40. 
Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128. 
. . Rafael Maidagáu, (intV) Reina 34. 
CRIMINAL: SALA 2? 
Presidente: Sr. D. Ricardo Diaz Agero, San Ra-
fael 1, Hotel E l Louvre. 
SRES. MAGISTRADOS: 
D. Vicente Pardo Bonanza, Calzada del Vedado 70. 
.. Miguel de Aldecoa, Obispo 28. 
MAGISTRADOS SUPLENTES: 
D. Fernando Falangón, Saa Ignacio 50. 
José A. del Cueto, Aguiar 76. 
Carlos Font Sterling, Cuarteles 2, A. 
SECRETARIO DE GOBIERNO: 
D. Miguel Monreal, Concordia 41. 
SECRETARIOS DE SALA: 
D. José M? do la Torre y Basabe. O'Reilly 53. 
.. Luis Gastón y Gastón, Jesús Maria 26. 
.. Andrés Segura Cabrera, (hit'.') Campanario 75. 
OFICIALES DE SALA: 
D. Fidel Cbávcz é Ibáiiez, Virtudes 13. 
.. Eduardo Azcárate, Prado 40. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO. 
I). 
Presidente: Excrao. é lltmo. 
mero Torrado.—Audiencia. 
Sr. D. Antonio Ro-
MAGISTRADOS: 
D. Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128. 
Ricardo Maya, Cuarteles 40. 
.. Adriano de la Maza, Tejadillo 36. 
.. Miguel Viondi, Obispo 16. 
FISCAL: 
lltmo. Sr. D, Aniceto de Palma, Merced 42. 
MINISTERIO FISCAL. 
Fiscalía, Merced 42. 
Fiscal de S. M.: lltmo. Sr. D. Aniceto de Palma. 
Merced 42. 
Teniente Fiscal; Sr. D. Federico Enjuto, San Lá^ 
zaro 225. 
SRES. ABOGADOS FISCALES: 
D. Carlos E . Ortiz, Obispo 28. 
Joaquín Félez, Sacristía de la iglesia del Cristo. 
.. Manuel Vías, Virtudes 2 A. 
.. Mariano Izquierdo y González, Neptuno 19. 
SUSTITUTOS. 
D. Fernando Freiré de Andrade, Jesús María 21, 
.. Joaquín Mí Demostré, Villegas 76. 
Federico Mora, Prado 69. 
.. Juan P. Toñarely, Cuba 99. 
.. Arturo Hevia, Industria 2, B. 
REPARTIDOR T TASADOR: 
D. Ricardo Villate, Salud 33. 
PROCURADORES DELA EXCMA. AUDIENCIA: 
D, Nicolás Sterling y Varona, Reina 78. 
Fernando López, Santos Suárez 9. Con licencia. 
. . Juan Mayorga, Escobar 38. 
. . Juan Francisco Hernández, Romay 53. (Con li-
cencia.) 
D. Adolfo Valdés Losada, Consulado 69 B. 
. . Francisco Valdés Hurlado, Cerro 602. 
.. Rafael Villanueva y Gómez, Amistad 136. 
Esteban de la Tejera, Cerería 24. (Guanabacoa) 
Luis Plutarco Valdés, Salud 93. 
Antonio Diaz del Villar, Prado 7. (Con licen-
cia.) 
D. Ambrosio Pereira, Concordia 63. 
Gregorio Solís, Aguacate 32. 
Juzgados de Primera Instancia é Instnwcidn. 
B E L E N . 
Juzgado: Habana 43. 
Juez: Sr. D. Augusto Martínez y Ayala, Habana 43 
ESCRIBANOS: 
D. Juan H. Vergel, Consulado 4. 
Elijrio Bonacbea, Neptuno 94. 
. . Waldo A. Insna, Trocadero 14. 
.. Juan I . Casas, Tejadillo 6. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: Sr. D, Julio Maciá Vázquez, Manrique 35, 
ESCRIBANOS: 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
.. Zacarías Bresmes, Tejadillo 10. 
. . Jesús Rodríguez, Jesús de! Moute 5£1. 
. . Nicanor del Campo, Aguiar 104. 
JESUS MARIA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: Sr. D. Francisco Ramírez^Chenard, Tacón 2, 
ESCBIBAHOS: 
D. Eugenio F . Me Mabóa, Santos Suárez 11. 
.. Ricardo D. del Campo, Gloria 4?. 
. . Rafael del Pino, Cerro 709̂ . 
. . Antonio González L'.':pcz. Con licencia. Despar-
cha por él D. Ramón do la Prcsüla: San Rafael 55. 
D. Antonio F . de Velasco, Animas 133. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Lagunas 2. 
Juez: Sr. D.' Gastón Mora Varona, (int'.') Prado 56. 
ESCRIBANOS: 
D. Arturo Galletti, San Migue! 51. 
.. José García Tejada, Villegas 117. 
.. José Esclápet, Neptuno 134. 
José María Espinosa. Con licencia. Despacha 
por el D. Arturo Galletti. 
CERRO. 
Juzgado: Neptuno 122. 
Juez; Sr. D. Joaquín Torralba, Neptuno 122. 
ESCRIBANOS: 
D. José Nicolás de Ortega, Amargura 56. 
Antonio Alvarez Insua, Jesús del Monte 122, 
Luis Blanco, Auclia del Norte 37. 
Manuel Baños, Merced 104, 
PILAR. 
Juzgado; Cuba 138. 
Juez: Sr. D. Tomás Valle, Cuba 138. 
ESCRIBANOS: 
D. Luis Mazón, Lealtad 116. 
Joté B. Egea, Dolores 9. 
.. Donato Naveira. Con licencia. Despacha por 
él D. Alfredo H. Montalván: Trocadero 101. 
D. Ventura Rodríguez Paez, Jesús del Mont« 96. 
J U Z G A D O S M X T N ' I C I P A L . E S . 
B E L E N . 
Juzgado: Habana 70. 
Juez: Sr. D. Francisco Vilalta y Ruiz, Habana 70. 
Secretario; Sr. D. Luis Diaz y Navarro, Luz 19. 
Jesús del Monte. 
Fiscal Municipal: Sr. D. Francisco Ferreiro Du-
rán, Genios 15. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Tejadillo 16. 
| Juez: Sr. D. Juan A. Murga, San Lázaro 71. 
Secretario: Sr. D. Manuel García Villarely, Ancha 
del Norte 159. 
Fiscal municipal; Sr. D. Juan de Dios García 
Kohiy, San Lázaro 153. 
JESUS MARIA. 
Juzgado: San Ignacio 24. 
Juez: Sr. D. Manuel Landa, Empedrado 49. 
Secretario: Sr. D. Féüx Puig y Cárdenas, Lealtad 
nV 149. 
Fiscal municipal: Sr. D. Federico Justiniani, Sa-
lud 42. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Nicolás 32. 
Juez: Sr. D. Miguel Arango y Mantilla, (int9) Ha-
bana 38. 
Secretario: Sr. D. Benigno A. Montalvo, San Ni-
colás 32. 
Fiscal municipal; Sr. Guillermo Rodríguez y Eol-
dán, Prado 33. 
CERRO. 
Juzgado: Industria 114. 
Juez: Sr. D. Mamxel del Barrio, Industria 114. 
Secretario; Sr. D. Evaristo García, Jesús del Moa-
te 571. 
Fiscalmunicipal: Sr. D. José M? ds Pi.0, Sol 86. 
!?. Juzgado: Cuba 57. Vf-iS^ ••, 
S^Jruiz: Sr. D. Antonio del Valle y Dt^Qúesne, Cuba 
^Secretario: Sr. D. Joaquín Boyé y Alfonso, Luya-
Fiscal municipal: Sr. D. Antonio Echevarría y Al-
fonso, Zaragoza 41, Cerro. 
VEDADO. 
Juzgado: San Miguel 144. 
Juez; Sr. D. Antonio E . Portuondo, Obispo 75. 
Secretario; Sr. D. Alfredo Menocal, Lealtad 93. 
Fiscal municipal: Sr. D. Carlos Díaz y Díaz, San 
Nicolás 85. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. 
Sr. D, José M. Triana, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
Sr. D. Alberto Marill, Chacón 4. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES. 
Sr. D. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS. 
Sr. D. Oscar Ortiz López, Luz 4. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS. 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 51. 
DECANATO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS. 
Mercaderes 2. 
DECANATO DEL REAL COLEGIO DE PROCURADORES. 
San Ignacio 5. 
DECANATO DEL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES. 
Obispo 39. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS DE l í INSTANCIA 
Sr. D. José Urquijo, Rayo 71. 
. . Francisco de P. Sánchez, Suárez 30. 
. . Victoriano de la Llama, Luz n? 1, Jesús del 
Monte. 
. . . . José de Zayaa Bazán, Teniente-Rey 59, (al-
tos.) 
. . Carlos A. Sierra, Aguila 133. 
.. Santiago F . Angulo. Compostela 21. 
. . Alfredo M. Aparicio, San José 56. 
. . . . Pascual Rodríguez, Santo Tomás 35, Cerro. 
. . Francisco del Barrio Casanova, Paseo u? 5, 
Vedado. 
.. . . Juan Valdés Castillo, Animas, 124. 
. . . . Ramón Zubizarreta, Jesús del Monte 549. 
. . , . Ramón Espinosa de los Móntenos, San Ig-
nacio 77, altos. 
. . . . Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
. . . . Tomás J . Granados, Concordia 99. 
. . Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379. 
. . . . Federico A. de Castro, Manrique 92. 
. . Valentín Goicouría, San Ignacio 24. 
. . José Ramón Rivas, Rayo 32. 
. . - . Juan Martí, Virtudes 37. 
. . . . Fernando Tariche, Pasla 85. 
. . . . Antonio Arjona, Corrales 3, Guanabacoa. 
. . . . Mariano del Río, Aguila 64. 
. . Eduardo Adot, San Miguel 146. 
. . . . Ramón María de Rojas, Suárez 118. 
—Mientras que si la seíiora baronesa 
murióse, su hija h e r e d a r í a iumediata-! contaros los incidentes 
mente unos diez millones ¡lo cual i madrugada. 
Mi venerado maestro ha debido ya 
ocurridos esta 
no es lo mismo! 
—Supongo, caballeros, quo no ten-
dréis n i la menor sospecha do mí 
—No, no se t rata de vuestra hija, si-
no del que ó de los que se hubieran 
aprovechado del cambio de fortuna de 
la señori ta Candía . Ahora, señor pro-
curador, si no disponéis otra cosa, po-
demos interrogar íl eso joven. No nece-
sito, caballeros, recomeiidaros la mayor 
reserva mientras dure el interrogato-
r io . 
Hugues so presentó con la cabeza al-
ta, y ol procurador y el juez, que le ob-
servaban fijamente, trataron de hacerle 
bajar la vista. 
Grandier estaba casi contento al ver 
lo resuelto de su act i tud. 
D e s p u é s de las preguntas generales 
de la ley, r e i n ó un prolongado silencio. 
Los dos magistrados estaban un tan-
to perplejos a l ver á aquel joven tan so-
reno, t an t ranqui lo , tan al t ivo, y á pe-
sar de las presunciones, no se a t r e v í a á 
creerle culpable. 
—Según vuestra opinión— lo pregan 
j —Sí señor, pero lo que esperamos de 
vos es que nos contéis todo cuanto ha-
ya podido preceder á esta madrugada. 
El juez intervino: 
—¿ílstais de acuerdo con vuestro 
maestro acerca de la naturaleza del ve-
neno? 
—Era estricnina— dijo sencillamente 
Hugues. 
—Que vos mismo disteis á la enfer-
ma. 
—Sí, señor, yo mismo, conozco toda 
la responsabilidad que sobre mí recae y 
deseo ardientemente que se depuren 
los hechos, para conocer la verdad. 
—¿Hoy no esperábais al doctor Gran-
dierf 
—No, no debía venir hasta mañana. 
—¿Y qué es lo que hubiera sucedido 
sin su llegada1! 
—No puedo decir lo que hubiera he-
cho, porque no sé si hubiera tenido la 
suficiente calma para dominar mi emo-
ción y haber cuidado como correspon-
día á la señora de Candía. 
—Sí, sí, es casi seguro que ante los 
tó al fin el procurador,—¿so trata de ; rápidos efectos del "veneno hubiérais 
un accidente, de un error ó de un crí- perdido la cabeza y la señora de 
roen? ! Candía estaba irremediablemente per-
Hugues contestó sin titubear: ¡ dida. Se puede decir que sin la inopi-
—Se trata de una tentativa de asesi- \ nada visita de vuestro maestro, la ten-
nato. | tativade onvenenaraionto hubiera sido 
—¿Queréis explicarnos el por qué de un hecbo Los asesinos no han po-
ŝemejante suposición? dido proveerlo todo. 
El juez do instrucción hablaba con 
tono familiar, como si un asesinato fue-
ra para él la cosa más natural del mun-
do. Este contraste con la gravedad del 
caso, hacía temblar á los asistentes. 
—Ya tenemos un punto en claro— 
prosiguió.—El ó los asesinos, querían 
que os encontráseis solo con la víctima. 
Hasta han querido que se sospechara 
de vos, puesto quo han arreglado la co-
sa de tal manera, que vos, su enferme-
ro, la habéis dado á beber con vuestras 
propias manos el veneno Esto es 
lo que se llama combinar bien los pla-
nes; envenenar á una enferma cuya 
muerte pudiera certificarse como cau-
sada por la enfermedad que padecía, y 
en caso de que el envenenamiento se 
descubriese, hacer recaer todas las res-
ponsabilidades sobre su enfermero 
Porque, en fin, caballero, si no supié-
ramos quién sois y la abnegación que 
habéis demostrado por la enferma, -po-
dríamos sospechar, casi con fundamen-
to, que érais vos el que quien 
—¡No perdáis el tiempo en rodeos 
para dirigirme la acusación que os que-
ma los labios! ¡Decid claramente que 
sospecháis de mí! 
—Aun no sospechamos de vos, caba-
llero,—dijo gravemente el procurador; 
pero permitidme que os advierta que 
vuestra altiva actitud para con noso-
tros, que os interrogamos de una ma-
nera tan cortés, no nos predispone mu-
cho en favor vuestro. La altanería no 
conduce nunca á nada bueno. 
D E L MUYBENÉFICO CUERPO DE BOMBEROS 
D E L COMERCIO, NUMERO 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla-íBahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—Broiía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 







2- 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula—Habana. 
2- 2 Paula—Egido—Desamparadas—Habana. 
3- 3 Zulueta—Trocadero—O'Reilly—Villegas. 
2-4 Zulueta—Lamparilla—Villegas—O'Reilly. 
2-5 Lamparilla—Zulueta—Muralla—Villegas. 
2-6 Muralla—Zulueta—Curazao—Vil! egas. 
2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3-1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuuo—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—G aliano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5-2 Galiauo—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 




1-3-2 Castillo—Monte—Calzad a de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zaiya—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendi. 
1-4-1 Carlos III.—Infanta—Peñalver—Franca 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.) 
l-4r-3 Infanta—Monte—Castillo—San Gregorio— 
Manglar (proyecto.) 
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Camero—Príncipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanj a—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Arango—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro & la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Airea.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada do Jesús del Monte.—Calzada «le 
Concba incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua, 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
¡ l lku i 
25, OBEAriA 25. 
Hacen pago? per el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Naw-York, 
Filadeiphia, Now-Orleanfl, Saa Francisco, Locdrer, 
Paría, Madrid, Barcelona y deuiás espítales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, eti 
como sobre todos los pueblos de EipaRa v sus prcriii-
8lM. C 1146 156-1 Jl 
8, O'BEILLY 8. 
ESÍJIOTA A MERCADERES, 
MACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Oi-
leans, Milín, Turín, Roma, Venecia, Floreara, Ká-
polea, Lisboa, Oporto, Gibrallar, Bramen, lI*«iiibBi-
go, Paría, Kavre, Nantea, Bárdeos, Marsella. Lilie, 
Lyon, Méjico, Vcraciuz, S. Juan de Puerto-B^co, * . 
—Nadie más que yo puede juzgar lo 
que debo responder. 
Durante toda la mañana liabía esta 
do anodado bajo el peso de la sospecha 
que sobre él pesaba, la proximidad de 
un cercano é incierto peligro, le ponía 
nervioso; era tímido, pero una vez en 
frente del peligro, su sangre bullía des-
preciando el peligro y á sus adversa-
rios. Se figuraba que con un gesto, con 
algunas palabras, les reduciría á la im-
potencia. 
El juez de instrucción estaba muy 
contento al ver que Fernando se enfa-
daba diciéndose para sí: "Cuando se 
enfada, algo hay." Y siempre con la 
sonrisita que le caracterizaba, le dijo: 
—Comprendo que el Sr. Hugues se 
indigne; á su edad todos hemos hecho 
lo mismo, pero es preciso que se calme 
para que con sus declaraciones poda-
mos llegar á descubrir la verdad. Va-
mos á ocuparnos por el momento del 
medicamento; creo, según me han di-
cho, que era agua de limón. 
—Sí, señor; solamente consistía en 
agua de fimón y azúcar, que siempre 
se tenía preparada en una habitación 
contigua á la alcoba de la enferma. 
—¿Quién la componía? 
—De ordinario la preparaba la seño-
ra Sermetis la madre del Sr. Barón. 
—¿La preparó ayer! 
—Tal creo. 
—Sí, ella fué; lo he preguntado y 
me han contestado afirmativamente— 
contestó el Dr. Crandier. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» üt 
Kallorca, Ibizi», Mahón, y Santa Cruz de Tenertfet 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobre Matanias, Cárdenas, Retaedioa, Santa Clara, 
Caibarién, Sítgua la Grande, Trimdfcd̂  Cloní iegcr, 
Sanoti-Spíritna, Santiago de Cuba, Ciego de. A'vil», 
Manzanillo, IPmfcr ¿al Eío, Gib^a, Puorto-Prír.cipeb 
lóft-l J l SlU'ívitaa. ato. C 1145 
f Ucease* B&BVtí'tót » W 5 
E S Q U I F A A M S H C A D E H E g . 
MACEN PAGOS FOK EL CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS DiS CREDITO. 
y g iraa letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLÉANS, VtíHA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN Dií PÜEÍITC-
E I C O , PONCE, MAYAGÜE2, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMiiUR-
GO. BREMEN. B E R L I N , VIENA, AMSTEK-
DAN. BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . . ASÍ COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y ?UERri08 D E 
B 3 P A N A B I S L A S C A 2 T A B I A 8 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INOLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^ O á L -
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES ^Ji? L I -
OOS. C 233 153-1 P 
GIRO DE LETRAS 
M N T R B C B I S F O T O Í J i S A y i A 
O IllS 'Sfi-1 J l 
9 «SMOT^ w aa* 
ESQwJIITA A A M A H Q - t T E A 
MACEN PAííOS POR E L C A B L E 
Facilitasa. caxfcas da crédi to y glaraa 
latras á certa y la iga v i s ta 
sobra Nueva-York, Nueva-Orloans, Verán ma, fiXéjl-
00, Sav íiiíin da Puerto-Rico, Losjdies, POXÍK, Bur-
deos, Lyon, Boyoiia, Hambargo, Roma, Nípo'ss, 
Slilán, Gfeova, ídarBellft, Havre, Lille, Nantes. S-ünt 
(Quintín, Dieppe. Tolousa, Venecia, Floreflcia, Pa 
lormo, Tarta, íSesina, &, así ooiuo sobre todíjilts 
capitales y pueblos de 
SÍSSPAltfA IS XSSÍA® C A H r A H I A S . 
—Gracias, gracias—le dijo el juez 
haciéndole signo de que no volviera á 
hablar.—¿La Sra. de Candía bebiá de 
ella alguna vez antes de la desgr:i ;ia?' 
—Sí, señor; la di dos ó tres veices,. 
por la tarde y por la noche. 
—Sin que produjera efecto alguno. 
—Naturalmente, como que entonces 
no contenía estricnina. Si hubiera que-
rido envenenar á la Sra. de Candía co-
mo seguís creyendo áun, no hubiera 
esperado á la mañana, sino que por el 
contrario me hubiera aprovechado de 
la noche. 
—Sabéis mejor que yo el juicio que 
creéis que me he formado porque áun 
ni creo ni dejo de creer que seáis cul-
pable. 
Aquel joven tan orgulloso empezaba 
á impacientarle. 
—No hablemos de cosas extraña i al 
asunto que aquí nos tiene reunidos: de-
cidme quien os ha acompañado á velar 
á la Sra. de Candía esta noche. 
—Nadie. 
—¡Ab! 
Los dos magistrados cambiaron una 
significativa mirada. El procurador le 
preguntó: 
—¿De modo que habéis pasado la. 
noche completamente solo al lado de la-
enferma? 
—Sí, señor. Creía la Sra. de Candía 
completamente salvada y tanto lo creía, 
que hoy mismo iba á despedirme para 
volver á París. 
/Qmtinmráj. 
LOS ZAPATOS. 
Estaba yo mentado cou Fauvel—el 
famoso agente ¡le policía—en la terra-
za de UÜ café de! boul« v¿ird. 
A la salida de los teatros ap iñábase 
la m u l ü t u d en las aceras y la gente 
invad ía presurosa todas las mesas. 
Entre Jos rateros que por allí circu-
laban veíase una chieucla, que espiaba 
sin duda el momento oportuno para co-
meter una de sus fecborías. 
Fauvel la tocó cou su b a s t ó n y le 
dijo: 
—Yete de abí, y dile á t u madre que 
Si no te lleva á acostar en seguida, ten-
d r á que ver conmigo. ¡Habrá tunanta! 
L a mucbacba ecbó á correr, y entonces 
dije al agente: 
—Debe tener usted muy mala idea 
de la humanidad, amigo Fauvel. Ese 
es el principal inconveniente del oficio 
que usted ejerce. 
Fauvel se encogió de hombros y con-
tes tó : 
—No lo crea usted. Entre la mul t i -
t u d de pilluelos que circulan por las 
calles de P a r í s , como los salvajes por 
los bosques, he eucontrado á veces m á s 
de uno dotado de grandes condiciones. 
¿Quiere usted que le cite a lgún caso en 
apoyo de mis palabras^ 
—Diga usted. 
—Pues bien; en agosto del año pasa-
do, al dirigirme á casa, no té la presen-
cia de un muchacho que estaba roban-
do huevos en la tienda de una frutera. 
Tenía en la mano nn periódico ilus-
trado y simulaba acercarse al estable-
cimiento para leer á la luz del gas. 
A l abrigo del per iódico met ía las ma-
nos en el cesto y t en ía ya cuatro hue-
vos en el bolsillo, cuando le sujeté de 
pronto por el brazo. 
—¿Qué haces ahí?—le p r e g u n t é . 
—Busco mi cena. 
—¿Sin dinero? 
—¡Como no lo tengo! 
—¿Dónde vives1? 
—Eso depende de lo que recaude. 
—¿Trabajas en alguna parte? 
—Cierro las portezuelas. 
— Y esta noche, ¿dónde piensas dor-
mir? 
—En un derribo. 
—¿Tienes padres? 
E l muchacho hizo un ademán que 
que r í a decir: a¿Y eso q u é es?" 
—Yoy á llevarte á la cárce l—añadí . 
— E s t á bien; -pavo sué l teme usted y 
no me haga daño . 
—¿Pero vas á escaparte? 
—No, señor; se lo j u r o á usted. 
Seguimos hablando por el camino y 
el chico me refirió su historia. Supe 
que tenía doce años y que h a b í a servi-
do de ayudante á u n trapero que no 
era su padre, y á cuyas manos hab í a 
ido á parar sin saber cómo. E l trape-
r o desapareció cierto d ía , y el mucha-
cho, después de haberle esperado por 
espacio de una semana, recobró su l i -
bertad y empezó á divagar por P a r í s 
en busca de su subsistencia. 
E s t á b a m o s cerca de la comisar ía y 
ya se dibujaba la silueta de los guar-
dias, cuando me detuve y dije á m i 
compañero: 
—Si te proporcionasen los medios de 
ganarte la vida, ¿dejar ías de robar? 
—¿Y quién podr í a hacerme semejan-
te favor? 
—Ye á mi casa m a ñ a n a temprano y 
anda con Dios. 
E l chico fué exacto á la cita. Sali-
mos ininediatamente á la calle y nos d i -
rigimos á una tienda de saldos, donde 
compré géneros por valor de veinte 
francos: carreteles de hilo, agujas, bo-
tones, cintas, lápices y sobres de car-
tas. 
Por la tarde e n t r e g u é al chico losdo-
cumentos que autorizan para consti-
tuirse en vendedor ambulante, y le di -
j e : ' 'Procura ser un buen muchacho y 
anda á recorrer las provincias con t u 
mercancía. ' ' 
A principios de octubre recibí una 
carta de mi protegido, que llevo en mi 
cartera. Al l í la tiene usted. 
Fauvel desdobló un pliego de papel, 
que tenía por membrete una flor pinta-
da al cromo, y leyó; 
" M i querido protector: Escribo á us-
ted para decirle que he llegado á Mar-
sella. Por el camino he vendido á los 
labradores y en las ferias de los pue-
blos. En Lyon he aprovechado la quie-
bra de un comerciaute y he aumentado 
m i pacotilla, que es t á hoy mejor pro-
Vista que antes, lo cual no ha sido obs-
t ácu lo para que me haya mantenido 
bien durante mi expedición. 
Solo una cosa me perturba. M i - za 
patos se hallan en un estado deplorable 
y no podré regresar con ellos á P a r í s , 
fíi usted pudiera remitirme un par con 
alguno de sus conocidos, se Iq agrade-
cer ía en extrejno. He echado mis" cuen-
tas y no podría comprar unos zapa ios 
Sin arruina rm-í," 
Esc r ib í á ou colega de Maisel ía , su-
pl icándole que b u s c a r á al muchacho 
y le comprara el calzado que üie pe-
dia. 
E l buhonero me volvió á escribir pa-
ra darme las gracias, y d a r á n t o algu-
nos meses no tuve más noticias de su 
persona. 
Pero ayer, cuando mo hallaba en mi 
despacho, se me p resen tó mi antiguo 
ratero, que había crecido y gozaba de 
excelente salud. 
—¡Ola! jEres tó!—le dije. 
—Sí, señor. He venido á saludar á 
usted y á darle una sorpresa. 
Sentóse el chico en un banco, y le-
vantando una pierna, me enseñó sus za-
patos. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Ee.tán nuevecitos, como cuando rae 
los entregaron, y en honor" de usted, 
me los Ue puesto por primera vez antes 
de llamar a la puerfft. 
—¿Y cómo has bocho el viaje do re-
grestf? 
—He venido descalzo para demos-
trarle que tengo corazón y que no se ha 
equivocado usted al tenderme la ma-
n o . . 
—¿Y los negocios? 
—Viento en popa. M i mercancía va-
le hoy más de doscientos francos y 
cuento con una clientela de primer or-
den. 
Confieso que sent í una emoción pro-
funda. Era una setupidez lo que hab í a 
hecho aquella criatura; pero demostra-
ba la bondad de su alma. 
Deseaba mostrarme su grat i tud, y, á 
falta de otros medios, hab í a concebido 
la idea de consagrarme sus sufrimientos 
cuotidianos, dedicándome el sacrificio 
de sus pies, destrozados por los guija-
rros del camino. 
HUGUES L E ROUX. 
. . 29 Panainíí: Colón y eícala*. 
31 Carolina: Liverpool j escalas. 
Agl9 2 Davarh: Hamburga y escala*. 
3 Alfonso Xí l l : Santauder. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto liico y escalas. 
6 Gallego: Liverpool f escalas. 
. . 15 Saturnina: Liverpool y escalas. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
18 Miguel M. Pinillos: Bui celona y eacalaa. 
SALDRAN. 
Julio 27 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 2 9 City of Washington: Nuera York. 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
30 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y esoalaa. 
Agt0 2 Bavaria: Veracrnz y escalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
8 Juan Porgas: Corufia y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico ? escalas. 
E N ALBISÜ.—Eu función por tandas 
se representa esta noche, miércoles, la 
conocida opereta L a Mascota por la 
Compañ ía de Zarzuela que ocupa el 
teatro de Azcue. Los papeles de "Be-
tina" y "Fiameta", corren á cargo, res-
pectivamente, de las tiples Carmena é 
Ibáñez . 
Esta pavera bastota, 
Aque l "Pipo," ese J u l i á n . . 
Me cautiva L a Mascota 
Por la música de A u d r á n . 
A v i s o . — M a ñ a n a , jueves, como cuar-
to de mes, se efec tuará una misa en 
honor de "ISTuestra Señora del Sagrado 
Corazón de J e s ú s " en la Iglesia de Pau-
la, por el E . P. Muntadas. H a b r á plá-
tica y comunión general. L a Camare-
ra suplica á los fieles su puntual asis-
tencia para que la fiesta se verifique 
con el mayor lucimiento. 
CANTAR.—Por Salvador Kueda. 
¡Cuándo q u e r r á Dios der cielo 
Y la Yirgen de la Luz, 
Que t u repita y la mía 
Las guarde el mesmo baúl! 
L A SAL QUE NO ES SAL.—La sal que 
usamos en nuestros guisos compónese 
de cloruro de sodio, y se extrae, como 
es sabido, de las minas ó de las aguas 
del mar, separando el doriu-o de pota-
sio, el de magnesia, etc., que se halla 
mezclado al de sodio en pequeñas can-
tidades. Salar los alimentos con otra 
cosa que no sea el cloruro de sodio pa-
recerá imposible, y sin embargo, no lo 
es, según testifica Mr . J . Dybow.-dd. 
Este viajero, que recorr ía el alto 
Oubangui, advi r t ió , no sin sorpresa, 
que los bonjos, i nd ígenas ant ropófagos 
de aquella región, recolectaban ciertas 
hierbas que flotaban en la superficie 
del inmenso r io. 
P rac t i có averiguaciones con objeto 
de conocer el uso á que destinaban ta-
les hierbas, y al cabo logró saber que 
servían para la fabricación de la sal. 
Las hierbas buscadas por los bonjos 
son gramíneas , pol igonáceas y aroideas. 
Los indios recorren en sus piraguas el 
rio, y al paso cogen con ganchos, los 
fajos de hierbas que las aguas arran-
can en las riberas y descienden por el 
Oubangal. Cuando la piragua es t á bien 
cargada, se dirigen á tierra, y en un 
sitio determinado esparcen la hierba. 
Cuando el ardiente sol del pa í s la ha 
secado se apila y se varea. D e s p u é s se 
la prende fuego. 
Las yerbas arden lentamente, dejan-
do escapar un humo abundante mez-
clado con el vapor del agua. Termina-
da la combust ión, recógense las cenizas 
y se colocan en grandes recipientes di -
sueltas en agua. Luego se pasa iodo 
por un trozo de tela y la solución ob-
tenida se evapora en seco en marmitas 
de barro. De este modo censígnese un 
residuo sólido, cristalino, casi blanco, 
á veces algo obscuro. Ese residuo es la 
sal de que se sirven los bonjos como 
condimento para sazonar sus comidas. 
Mr. Demoussy ha analizado esta nía fe-
ria, que se compone de lo siguiente: 
cloruro de potasio, 67,98; sulfato de po-
tasa, 28,76; carbonato de potasa, 1,17; 
materias insolubles, 1,65. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio £6 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Julio 30 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuejtos. 
,. 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
, á las cinco de l i tarde. 
ADELA.—De. la úabana para Sagnay Caibanen to-
I dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
1 puerto les miércole». n -x. 
" CLAKA.—Oe la Habana para Sajrna y Caibanén 
todos los lunes í las 6 do la tardfc, ratorna^uo el vier-
nes por la marmu.. 
TKITON.—De U Habana para Bahía Honda, Eio 
Blanco, San Cayetano j Malas Aguas, todos los B,«-
bados. í las 10 de la noche, retrresaudo los miércoles. 
PKDRO MDBIAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos ¡os sábados á las 6 do ta tarde, re-
toriiando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
lofc iueves. 
ALA-VA.—De la Habana los wí'írcole» 6 la» 6 de la 
tarde para. Sagua y Caibarién. regresando los lune». 
PBAVIANO.—De la Habana para los Arrojos, ta 
Ps y Guadiana, lo» sábados, regresando ¡o» lunes. 
GUANIGUAKICO.—De ia Habana para los Arroyos, 
La Fe y G-uadiara, loa días 10. 20 y 30 i 'as 5 de la 
tardo 
GEKEKAL LKKSONDI.—De Bataltanó para Punta 
do Cartas, Bailén y Cortés los J-UOTea, regresando los 
lunes por la mañana 6 BateTiah^ 
NOEVO CtTBAUti.—De Barabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y .Santa Fe 
jstornundo los miércobís. 
P ü f é K T ^ Ufe Liá í i A i S A ^ A , 
ENTRADAS. 
Día 26: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, írips, 43, tous. 520, 
con carga, á Lawtou Hnos. 
Piladelña, en 8 días, vapor inglés Monmoudk, 
cap. Cook, trip. 24, tons. 1,603, con carbón, á R. 
Truffin y Comp. 
Ü STEÁISM COWY 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, bantiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrnz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. , . . . 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
leí miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
YÜCATAN Júii0 5 
CITY CP WASHINGTON 12 
DRIZABA II 
BARATO G A 26 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
lueve» y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENECA Julio 1? 
DRIZABA 6 
CITY O F A L E X A N D R I A 8 




CITY OP ALEXANDRIA 27 
C I T Y OP WASHINGTON ^ 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS 6 
SANTIAGO.... Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORUESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAEGA.—La car^a se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la vispeva del día de !a salida v se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Breme.n, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central v del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos dé México será 
pagado por adelantado ep moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para má? pormenores dirigirse á los agente» Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Pr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
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ENTRARON. 
• De TAMPA y CAYO-HÜESO, en el va¡;or ¡ 
• americano Mascoite: 
| Srcs. Rafaela Lara—L. Ruiz—M. Lanada—Juona 
, Gonzilez—M. Marcelona—G. Quiñones y tres de fa-
milia—G. Ballester—F. Fernández—A. Hernández-
Rosa Lecortón—Mercedes Gara1!—M. Martiuez—P. 
Fernández—J. Ruro—C. Surabia—A. Ledon—N. 
Castaño—A. Snárez—M. Diaz—J. Mora—Manuel 
González— Manuel García—Víctor Reyes— Cárlo» 
Valdés—José Puente—Pedro Guioriu—Luis Torres 
Pablo Berjean—Teodoro Miró—Jacinto Alfonso— 
Juan Barrios—Federico O'Roilly—Cecilia Valdés é 
hija—José García—Santigo Zamora—José Rodríguez 
señora y 3 hijos—Antonio Méndez—Desiderio Guerra. 
; —Casiano Ibáñez. 
Í'LANT WnSSA 8M1F U M . 
A H o w - T o r k en 7 0 hora» 
Los raidos vayoreí-í'erreofj iimer2cau<<isi 
iliOGTTE Y OTITTB. 
Dno de estes vapores ertldrá de esie puerto todo 
lo» jüiércolce y sábados, á 1» ana da !a tardo, ooii 
euníJa en Cayo-Hueso y Tampa. donde se tociv., lo» 
trenes, ¡¡«gando los pasajeroí á Nueva- York sin oen;-
bto Jilgu»o, ¡lasaudo por .jackoonvüln, Savanah, Cfesv-
Lston, ííichmona, Wasliifî ton, FiladeL^ay líaltuin--
re. Se 'anden billetov ptra Naeva^ürleang, St. L»«i(> 
Chicúüo y coda» las pnneipaloe ciudades da ios SSb;... 
éoM-"¿7iiiííos, y para íSurof-s. en combinación con it 
w.ejww Uneas di vapovs» qne salen ce Neo*» Yor , 
Hiñ-jto* de iüa » vuelta 6 NuaTO-York. $•''0 or« toa 
ricano. Lo» cor-ductores hablan el «rstellaao. 
Los días de salida ds vapor no se áeepaeba:. paaajoe 
4espné« de laa «ace de la waSana. 
Paca m¿» ^ormsBore», dirigirse & st<j «onugn» *• 
»*o». UAWTON HERMANOS. Mercaderes L. 3i>. 
1: O. EuuS&gKtt. WH Hro&'t̂ ay, ^aeva-Yor?. 
O.W.F'í't'erald. Het>aiixit6iidftntj{i.—Puerto Tampa 
f 1114 '5*-: Jl 
P A R A G I B A R A 
I pailebot EXPRESO D E GIBARA, patrón Estare-
11a. Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
. De más informes su patrón á bordo. 
8800 6a-21 6d-22 
fien I ü i l 
Of] 
VArORES-COKKEOS FKANCESES j 
Bajo contrato postal coa e l G-otoiom© i 
f r a n c é s . 
Para Veracniü directo, 
1 Saldrá para dicho puerto sobre el día o de agosto 
el vanor francés 
lE imÉfaprgs I j É i 
SOBRINOS DE ^SEREBA. 
vapor Ajeara; 
CAPITAN D. ANGEL ABAítOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días IV, 11 
y 21 i?e ciul* mes á las cinco de la tai-de los dias de 
labor y á, las 12 del día los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 624 centavos víveres y ferre-
tería T á $1 mercancías. 
Partv Gibsira á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
SB despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I íf 312-1 V. 
CAPITAN SIMONSÍ 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE PAYRET. — Goaipaflía 
d ramá t i ca de B u r ó n . — L a comedia eu 
tres actos, Inocencia.—El juguete Prue-
ba de Amor.—A las S. 
TEATRO DE ALEIBIT.— Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—A las 8: Acto pr i -
mero de L a Mascota.—A las 9: Segun-
do acto de la misma obra.—A las 10: 
Acto tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. • 
ICONÓGRAFO DE L L T J L L . — C a f é C E N -
TRAL.—Eepertuvio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes oxtranjerus, trozos do drazaas y co-
mediar!.—Tandas todas las uoches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 ééntavb& 
FONÓG RAFO VILLASÚSO.—So ex-
hibe todas las uochea eu el cafó " L a 
Abeja Montat&esa/' Obispo esquina á 
Villegas, con un niagnítico repertorio, 
en local independien te y propio pava ta-
miMas. Eü t rad t i : 10 centavos, couelu-
yendo las tandas cou la caución " L a 
Eisa.'" 
E N CARLOS TIT.—Circo Centro Amé-
rica de M . rubiHobdS.—Función todas 
las noches. Mat inóes los domingos. 
Gimnastas y ecuestres. Yariedade.s. 
Animales subios. Fieras. Pantomi-
mas. 
Julio 27 Kate Fawcett; Amberes y essalca. 
28 f-ii, of VV Ĵsinsrt-on- Vnracnu y csoaJi 
.. 28 C. "de -SantantTor: Vevr.cmz y esrala?. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos dkeíjtos 
para í odas last ciudades importantes de Fracola. 
Los señores emplaáos y militares obtendrán grac-
fies ventajas en viajar por esta línea. 
Hridat, Mont'ros v Comp.. Amargur» número 5. 
9050 11'--5 11^5 
Vaporos-correofc Mesuanes 
áe la Compj-.üía 
IBÜFJÜlM-álBEiCáM. 
Para ei í iAVSE y HAMBDKGO, con eacalai 
oveatuaies en HAITY. SANTO DOMINGO y ST. 
TílOMAS, saldré sobre íl día de julio al au»;o 
vapor ucrreo iiemár, de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á r i J a n s e n . 
Aamiíe carga pina las cltaucs puertos, y íamblé/í 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número <!•> puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTílALÍ A, segím por-
incuores quo se faeilitaj en la casa constgua'aria. 
NOTA.—.m carga destinada á pnortcs en doade no 
iaca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en A 
Havre, á conveniencia do la empresa, 
Admite paE¡yeros de proi y unos cuantos de prime-
.?a cámara para St. Tñomaa, Haity, Havre y Hambur-
go, á precias arreglados, sobre loa que impondrán los 
oouidgnatarioa. 
PASA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el ftis 2 agosto . 
ai rapor-correo a l e m á L de porte de 1748 toneladas, i 
B J L V J k . : K ; i : . A . 
c a p i t á n R u s s . 
i Admite carga é flete y pasajeros de proa, y unoc 
éia&tM pasajeros de 1? cámara, 
i precios de pasaje. 
I Mlnl* cártuira. E n proa. 
FÍJBA TAMI ICO í 25 oro. $12 oro. j 
V E K t C B U E f- S5 oro. £17 oro. 
i L a carga se recibo por el niuelle de Csballerfa. 
I La corrospoadencia ;ílo so recibí en la áiknha»--
».?aoi6n de Coireoa. 
I IBYBETMOIállrOmNTB. 
I .Los vapores do ©ota empresa baô n eui ala en uno ó 
| m&s puertea de la cocía Norte y Sur de la ue 
| Cuba, siempre qno se les ofrexea caiga suficiente para 
j ameritar la escala. Diclia carga su admite para leu 
PARA CIENFUEGOS, TRINIDAD, TUNAS v Manzaxülo.—Snldiá á la mayor brevedad el pai-
lebot MASCOTA: recibe carga por el muelle, de Pau 
la. Informarán á bordo de dicho buque. 
8987 ^-26 4d-27 
ü a a puerta de calle 
en buen estado, se vende muv barata, en la calle de 
la Amistad n. 102. En a misma casa pueJen verla 
desde por la mañana hasta las cuatro y media de la 
tarde, «Í61 ¿d-25 2a-25 
A íéé ' i ¿el pilo talens íí lanÉ 
Se cita á todos los industriales de este ramo, para 
que conounun .1 la Junto general extraordinaria c! 
jueves 27 del corriente, á las siote de la noebe, en 
Salud númtro 7, entrada por Rayo, cou objeto de to-
mar pose-idu la nueva Dircftiva y dar cuenia de la 
llegada del carbón. Habana, 21 de'julio de 1S93.—El 
Secretario, Saiuniino Moranla. 
8t)fi7 2d-26 2a-26 
a - V I S O A L C S S A S T R E S . 
Se yeídé un fo¿6n giratorio coi seis pbmebas, en 
buen estado. Informarán Obit-po 131. 
8'.i0l " 4a-2t 
SE COMPRAN LÍEROS 
v métodos de música. Neptuno iiúm. 124, librería. 
8886 
7IDEIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o : JCSÍ: CALIZO. 
Almacén de loza, Sun Ignacio y So!. 
8217 2fi-9Jl 
L a eorrespoEfroscv', tóo «s tecib« aa te Adínisi»> 
iyaci/ín de (Smso*. 
Fara más pc-ncecoiei din?ir?e i lof c^nsignatwío» 
(ffiUt de Sen Igna<r.c y. f-t, Apa t̂udc de Corraos 347. 
± » J L mu Jif JL - iT HA 1^ \ . 
Angeles 9. entre Reina y Estrella, 
ANTIGUA JOYERIA 
B Z * D O B DES M i L l T O , 
r ÚTIDÁDA ES 187Ü ros 
¡KTiQoláifs Bl&nco. 
Enta casti es la qne m á s barato vende 
relojes y joye r í a fina de plata y oro con 
bvi í iau t t s y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la íimea casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real eu peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros más gruesos á. 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brilluntes 
y toda clase de prendas usadas. 
C 1204 6 26 
YO SOY E L AMOR 
(DK VICTOR HÜOO.) 
Ya brilla la aurora fantástica, Incierta, 
velada en su manto de rico tisú: 
¿Por qué, niña hermosa, no se abre ta puerta i 
¿Por qué cuando el alba las flores despierta, 
durmiendo estás tú? 
Llamando á tu puerta, diciendo está el día: 
Yo soy la esperanza que ahuyenta el dolorl 
el ave le dice: Yo soy la armonía, 
y yo, suspirando: te digo.- ¡Alma mía, 
yo soy el amor! 
A. García Gutiérrez, 
Dejar asomar la cólera ó el odio en 
las palabras ó en la mirada, es inút i l , 
peligroso, imprudente, r idículo y vul -
gar, í í o se debe demostrar más que en 
los hechos. Los animales de sangre 
fría son los únicos que tienen veneno. 
SchojpenMuer. 
L a bot ica de la mu je r . 
La mujer dentro de casa debe saber 
y entender de todo lo que es úti l y pre-
ciso á la familia, para así corresponder 
á la misión de prudencia y de ternura 
qne hacen que se le llame el ángel del 
hogar. 
Para acudir á los pequeños acciden-
tes que pueden ocurrir á los que la ro-
dean, deben tener algunos remedios en 
una cuja ó armario, cuya llave t e n d r á 
guardada y los diferentes frascos rotu-
lodos. 
El armario d e b e r á contener lo si-
gniente: 
Tintura de á rn ica para las heridíis y 
contusiones. 
Acido fénico diluido en agua paralas 
heridas y mordeduras venenosas. 
GMcerina alcanforada para aspirar. 
Elor de t i l a etc., y malva para las 
afecciones nerviosas, cólicos y resfría-
dos. 
Estas ñores deben guardarse cu pa-
peles, y éstos en caja de lata con su co-
rrespondiente tapa. 
Ether para los sustos y afecciones del 
corazón. 
Adhes ión extendido en paño p a r » 
heridas y ta fe tán aglutinante. 
P a ñ o s , hilas y ligaduras. 
Con estas prevencioues, la mujer un 
poco resuelta puede acudir á cualquier 
accidente ó enfermedad antes que lle-
gue el médico. 
Para cor ta r el v i d r i o . 
No pocas personas ignoran, sin du-
da, qne es cosa sumameiite fácil cortar 
el vidrio con un par de tijeras grandes; 
y quien lo dude puede hacer el experi-
mento por sí mismo. Para el efecto, 
no hay más que hacer la operación den-
tro del agua, teniendo cuidado, prime-
ro, de colocar el vidrio casi al nivel del 
agua, mientras se corta con las tijeras;, 
y segundo, cortar primero las orillas y 
darle la forma qne se desea, gradual-
mente. E l vidr io blando se cor ta rá me-
jor , aunque las tijeras no estén afila-
das. 
Remedio para l a picadura de avispa. 
Mójese dos ó tres veces la herida con 
nn trapo empapado en álcali volá t i l . 
E i l íquido p e n e t r a r á en el fondo de l a 
picadura y d e s t r u i r á la acción del ve-
neno. Si no hay á mano álcali volát i l , 
hágase uso de agua de j abón , de agua 
de cal ó salada; si t ambién faltan estas 
sustancias, frótese la parte herida con 
una planta a romát ica cualquiera (la-
vanda, menta, etc.) A r r á n q n e s e des-
pués suavemente el aguijón, y colóqiie-
se sobre la picadura una eomprosita 
mojada en agua salada. 
—íTo te comprendo, hija mía. Ricardo 
te hace la corte; tú recibes con agrada 
sus demostraciones; dices que te gusta, 
y en el momento en que se declara, le 
rechazas. Te digo qne no lo entiendo. 
—Pues es nuiy sencido. INO quiero por 
marido más que á un hombre de inge-
nio. Ricardo me ha dicho: "Fo amaré á 
nadie en el mundo masque á usted." 
—¿Y qué? 
— Q u é me parece que yo he leiuo eso 
en alguna parte.' 
CHARADA. 
¡Para dos! Do u iogúu modo 
¡Prima! Por esas tres entro, 
Pues sí prima froniie encuentro 
Es CÍUC toco a i tiu del t&fa. 
Alad . 
Solución á la charada del número an-
t é r i o n — S O E P . B E S A . 
JRPvOOLIFICO. 
Solución al jeroglf&Jé del número 
anterior:—TODO L O Q U E E S G R A N -
D E T I E N E G R A N D E S SOMBRAS. 
rmntE del H Piano de la Marina," Biela 8Q-
